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219 GÜN SÜREN DERİN 
KOM A DÜN SABAHA KARŞI BİTTİ
GÜRSELDİ 
kaybettik
Bayan Gürsel eşinin Ankara 'da toprağa verilmesini 
istedi. Cenaze töreni için hazırlıklar başladı
Gürsel 
. vasiyet 
bırakmadı
GÜRSEL
İLE
DİĞER 
YAZI VE 
RESİMLER 
8. SAYFADA
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Cumhurbaşkanı Cemal Gürselin yukarıda görülen son resmi Amerika'ya hareketinden önce Esenboğa hava alanında 
çekilmişti. Cumhurbaşkanı, Amerika Devlet Başkam Johnson tarafından gönderilen özel uçağa otomobiliyle gitmiş 
ve kendisini uğurlamaya gelenlerle otomobilinin içinden vedâlaşmıştı. Gürsel, uçağın kapısında arabasından inerek 
uçağa binmişti. Cumhurbaşkanı Gürsel’i Amerika’ya gidişi sırasında parti liderleri ve Genel Kurmay Başkam ile 
Kuvvet Kumandanları uğurlamışlardı. Bu resim gazeteciler yakınma sokulmadığı için o gün ancak otomobil hareket 
halindeyken ve uzaktan alınabilmişti. Reshnde Cumhurbaşkanı Gürsel, milletine son defa el sallarken görülüyor.
D U R U M
E S K İ  A S K E R L E R  Ö L M E Z L E R
Ü M İTSİZ bekleyiş, kara haberle sona erdi. Aylardır süren komada sanki yenilgiyi kabul etmeyen tek başına kal­
mış bir asker gibi savaşıyor, ecele boyun eğmek istemi­
yordu. 'Ama tabiat kanununun değiştirilemeyen hükmüne biz 
ondan önce boyun eğmiş, kendimizi mukadder âkıbete hazır­
layıp alıştırmıştık.
Türk Milleti, ordunun rCemal *Ag<ı» sini 27 Mayıs’tan son­
ra ibabacan»  bir Devlet Başkanı olarak tıtnımış, sevmişti. O 
kadar ki, ihtilâlden mağdur olanların dahi zamanla bu sevgiye 
katıldıkları ve hangi partiden, hangi meşrepten olursa olsun 
herkesin Gürsel’e saygıda birleştikleri görülüyordu.
İhtilâlin hazırlanışma fiilen katılmamıştı. Fakat ihtilâlci 
subaylar onu tabii liderleri sayıyorlardı: Bu seçimin yerinde 
olduğunu olaylar doğruladı. İhtilâl devri yönetiminin çetin ve 
tehlikeli problemleri onun liderliği ile çöziilebildi, millete ve­
rilen vaad yerine getirildi ve iktidar sivil idareye devredildi. 
Gürscl’in Atatürkçü_, ilerici ve demokratik düzene bağlı bir 
kumandan olduğu, kısa zamanda anlaşılmıştı. Dürüsttü, cesur­
du, iyi niyetli idi, kalbi insan sevgisiyle doluydu ve hassastı 
Bu son vasfı, herhalde uğradığı hastalığın başlıca sebeplerin­
den biri olmuştur. İhtilâl yönetiminde karşılaştığı türlü du­
rumların özellikle komite arkadaşlarının bir kısmına uygula­
mak zorunda kaldığı tedbirin O'nu pek üzdüğü ve hastalığının 
bundan sonra belirdiği bilinmektedir
İktidar sivil idareye devredildikten sonra yapılan seçimler­
de çıkan sonucun yarattığı kritik durumun önlenmesinde onun 
Cumhurbaşkanlığı önemli rol oynamıştır. B ir yandan 27 Ma­
yıs aleyhindeki gelişmeleri ve bu gelişmelerin kışkırttığı te­
şebbüsleri kontrol altına almak, bir yandan da partileriistü 
kalmayı başarmakla o tehlikeli dönemde bir Devlet Başkanın- 
dan beklenebilecek hizmetlerin en büyüğünü yerine getirmiştir.
Hiç şüphesiz kusursuz bir devlet adamı değildi. Son y ıl­
larda sık sık verdiği demeçleri teııkid konusu yapılır ve kolay 
etkilenen, bu yüzden fikir değiştiren bir kimse olduğundan 
söz edilirdi. Siyasî tecrübesi olmadan, en çetin bir dönemde 
Devlet Başkanlığına geldiği dikkate alınırsa ve özellikle göre­
vi hasta hasta yürüttüğü hatırlanırsa, bu kusurları en müsa- 
mahasız kimseler tarafından dahi mazur görülmek gerekir. 
Nitekim teııkid edilen davranışları, hastalığından sonraki dev­
reye rastlar.
Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en çetin bir devresinde 
O’nun gibi bir Devlet Başkanı bulmakla talihli olmuştur. Ha­
yalını önce ordu saflarında, sonra da Devlet Başkanlığında 
milletine adayan Gürsel’e minnetimiz sonsuzdur. Atatürk’ten 
sonra ebediyete göçen ilk Cumhurbaşkanımıza Allahtan rah­
met dileriz, — W P H B W W W n i
ANKARA, ÖZEL
ESK İ Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Cemal Gürsel dün sa­
bah saat 6.45 de vefat etmiştir.
71 yaşında hayata gözlerini yu­
man Gürsel, 219 gtindenberi ko­
mada bulunmaktaydı.
BİLDİRT
Gürsel’in ölümünü bildiren 
İlk hükümet bildirisi şudur:
«Eski, Cumhurbaşkanlarından 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
üyesi emekli Orgeneral Cemal 
Gürsel, bugün, 14 Eylül 1966 
Çarşamba sşat 06.45’de tedavi 
edilmekte olduğu Ankara Gül- 
hane Askeri Tıp Akademisi 
Hastahanesinde vefat etmiştir.
Derin bir teessür ile bildirir,
Sayın Gürsel ailesine ve Türk 
Mmetine başsağlığı dileriz.
Bu bildiriden itibaren bay- 
rak‘lâi‘ 'yarıya çekilecek ve ce­
naze töreninin bitimine kadar 
gönderde kalacaktır.»
Gürsel’in ölümü üzerine bütün 
yurtta bayraklar yarıya indiril­
miştir.
Gürsel’in vefatı resmen belli ol­
duktan sonra Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi Hastanesinin bayrağı 
saat 9.20 de askerî törenle yarı­
ya indirilmiştir. Bu sırada bir 
askeri kıt’a selâm resmini yerine 
getirmiştir. Daha sonra Genel­
kurmay Başkanı Org. Cemal Tu- 
ral, Tabiî Senatör Fahri Özdilek 
ve Tabiî Senatörler hastahaneye 
gelerek doktorlardan bilgi almış­
lardır.
Gürsel’in cenazesi büyük askerî 
törenle kaldırılacaktır. Başbakan­
lık, Genelkurmay Başkanlığı ve 
Dışişleri Bakanlığı tören progra­
mı hazırlamağa başlamıştır. Ça­
lışmalar • tamamlandıktan sonra 
tören programı ve cenazenin ne 
fc Devamı Sa. 7. Sii. 1 de
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Irak'fa üç gün 
matem tutulacak
BAĞDAD, A A.
Bağdad radyosu, Türkiye’nin 
eski Cumhurbaşkanı Cemal Gür­
selin  vefatı münasebetiyle, Irak ’ 
ta üç gün matem ilân edildiğini 
açıklamıştır. Bütün resmî bina­
larda bayraklar yarıya indirilmiş­
tir. Hükümet, Başbakan yardım­
cısı ve İçişleri Bakam Recep Ab- 
dulmecid’in Cemal Gürsel’in ce­
naze törenine katılmasına karar 
vermiştir.
JOIINSON’UN TELGRAFI
ANKARA, A A.
Birleşik Amerika Cumhurbaş­
kanı Johnson Başkan Sunay’a 
gönderdiği taziyet telgrafmda 
«İdeal ve başarılarına karşı uzun 
zamandan beri saygı beslediğimiz 
bu müstesna şahsiyetin kaybın­
dan dolayı hepimiz teessür duy­
maktayız. Kendisini demokrasi­
nin muhafazasına, milletinin ve 
hür dünyanın selâmetine vakfet­
miş olan Cemal Gürsel, muktedir 
ve cesur bir lider idi. Memleket­
lerimiz arasındaki mevcut yakıiı 
dostluk bağları, Türkiye’nin bu 
kaybını daha derin bir şekilde 
hissetirmektedlr. Acınızı kalben 
paylaşmaktayız.» demektedir.
\ A Devamı Sa 7. Sü. 2 de Gürscl’in vefat ettiği Gülhane Hastahanesinde yarıya indirilen bayrak..
DEMİREL GEZİSİNİ 
YARIDA RIRAKTI
I
Gürsel'in vefalını Sulfanhisar'da öğrenen Başbakan, gece geç vakit 
Ankara'ya döndü ve Kabinenin toplantısına başkanlık elli...
' ' '  İM
İZM İR, İSMAİL 
S İV R İ bildiriyor
C EMAL Gürsel’in ölümü se­bebiyle, Başbakan Süley­man Demirel Ege gezisini 
iptal ederek Ankara’ya hareket 
etmiştir.
Başbakan, Sultanhisar’da ga­
zetecilere gayet üzgün bir ifade 
ile verdiği demeçte şunları söy­
lemiştir: «Sultanhisar’da şu an­
da eski Cumhurbaşkanımız ve 
Cumhuriyet Senatosu tabiî üye­
si, sayın Cemal Gürsel’in vefatı­
nı öğrendim. Bundan büyük 
üzüntü duydum. ’
Büyük Türk milletine ve sayın 
Gürscl'in kederli ailesine başsağ­
lığı dilerim. Allah rahmetini 
esirgemesin.
Şu anda seyahatimin nıüteba- 
ki kısmını derhal iptal ediyo­
rum ve Ankara’ya müteveccihen 
hareket ediyorum. Kendisine 
hükümetimizce her türlü hürmet 
gösterilecektir.»
NASIL  ÖĞRENDİ?
Aydm’dan dün sabah hareket 
eden Başbakan, yol boyunca kar­
şılanarak Sultanhisar’a gelmiş 
ve kürsüye çıkarak, konuşmaya 
başlamıştır. Bu sırada Sultanhi- 
sar postahanesinden İçişleri Ba­
kam Faruk Sükan’a Cihat Bilge- 
han imzalı bir telgrafla Gürsel’in 
ölümü bildirilmiştir. Başbakan 
kürsüden iner inmez ölüm ha- 
A Devamı Sa. 7. Sü. 3 de
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(Mahkeme eliyle aldığımız tekzip)
BİR D O Ğ R U LAM A
2 /8/1966 tarihli gazetenizde (B ir Âbidenin ölümü) başlıklı \ % yazıyı inceledik, ecdat yadigârı eski eserlere karşı güste- 
riinıiş olan ilgi memnuniyetle karşılanmıştır.
Ancak yazının istinat ettiği bilgiler yanlış olduğu için Ge- I 
nei Müdürlüğümüze teveccüh eden kısımlar yersiz görülmüş- jm  
tür. Şöyle ki:
1 — Bir Höyük üzerine 12 nei asırda inşa edilmiş ve muh­
telif tarihlerde birçok tamir vç ilâvelerle -tâdile uğramış olan ; 
Selçuk devrinin mühim eserlerinden Alâaddin camii; külliye- } 
nin diğer binalarının zamanla yıkılması ve sonradan yapılan i 
müdahalelerle yağmur sularının iyi kanalize edilememesinden f 
maili inhidam duruma gelmiş bulunmakta idi.
Son yıllarda idaremizce esaslı bir müşahade altına alma- ; 
rak temel ve zemin durumlarının etüdü için sondajlar yaptı- | 
rılmış, rölöve projeleri hazırlattırılmış, iç ve dıştan renkli ve ; 
renksiz fotoğraflarla durumu tesbit edilerek esaslı bir şekilde i 
İhyası için gerekli dokümantasyon temin edilmiştir.
Takriben 3,5 milyon liralık bir yatırım isteyen bu konu için : 
1966 senesi bütçesiyle bu işe 850.000 liralık ödenek ayrılarak | 
mevzu gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuruluna 
■ İntikal ettirilmiş bulunmaktadır.
Bu çalışmalarımız devam etmekte iken 22/4/1964 tarihin­
de; camiin kubbeli kısmı ile Sultanlar Türbesi arasındaki malı- ? 
fel kısmının sonradan yapılmış ahşap kirişler üzerine beton 
ve toprak örtülü olan tavam ahşap kirişlerin çürümüş olma­
sından çökmüştür.
Genel Müdürlüğümüzün yerinde bir tedbiri ile cami daha ; 
evvel ibadete kapatılmış ve çöken kısmın civarında bulunan ? 
kıymetli ahşap minber de itina ile sökülerek halılar ile birlik­
te müze anbarma nakledilmiş idi.
Yukarıdaki izahattan sonra yazınızla İlgili aşağıdaki husus­
ları da açıklamayı uygun bulduk.
1 — Konya Alâaddin camii Selçuk İmparatorluğundan bize : 
gelen tek muazzam eser değildir. Yurdumuz çok kıymetli Sel­
çuk eserleri ile doludur.
2 — Genel Müdürlüğümüze mensup hiçbir yetkili gerek 
Başbakana ve gerekse idaremize bu cami yıkılmaz diye bir 
beyanda bulunmamıştır. Bilâkis yukarıda arzedildiği gibi teh­
likeli durumundan ötürü esaslı etiidler yapılmış ve 1966 yılı 
bütçemize-bu konu için 850.000 lira ödenek konmuştur.
3 — Mahalline gönderilmiş olan 10.000 lira emniyet tedbiri 
olmak üzere mihrab kubbesinin askıya alınması içindir.
4 — Cami içine değil avlusuna; Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından değil Belediye tarafından yaptırılmış olan helâ, ca­
mi avlu duvarında çöküntüye sebebiyet verdiğinden dolayı; l  
Genel Müdürlüğümüzce yıktırılmıştır.
Bu açıklamalardan da görülecektir ki Genel Müdürlüğü­
müze yapılan tarizler yersiz ve haksızdır.
Vakıflar Genel Müdürü
DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ
GÜRSEL DEN ANILAR
«b  mm MayısTn II- 
ğ  deri Ce­
mal Paşa 
hakkmdaki sağlık 
bültenlerini aylar­
dan beri izlerken o- 
na ait hâtıralarım si 
nema şeridi gibi 
gözümün önünden 
geçiyor. Bu anıların 
mühim bir kısmı 
henüz ifşasına sıra 
gelmemiş olan ta­
rihî gerçeklerden 
ibâret. Diğer bir kısmı onun 
kişiliğini belirten bâzı tipik olay 
ve konuşmalar. Bunları yazmak­
tan kendimi alamıyorum.
Ben daha Cemal Paşayı tanı­
madan, ilk olarak, radyodan se­
sini dinlemiştim. 27 Mayıs günü 
öğleden s. nra idi. ihtilâlin başı, 
millete hitap ediyor, 27 Mayısın 
nedenlerini anlatıyordu. Konuş­
ması sırasında sarfettiği ve tıiç 
unutmadığım şu söz o zaman 
içime büyük bir ferahlık ver­
mişti: «Aslâ diktatör olmıyaca- 
ğım.» *
28 MAYIS'TA...
27 Alayiş günü, hukuk dışı bir 
gidişin, bir israf ve kötü idare 
devrinin kapanmasından sevinç 
duyuyorduk. Fakat kötü idareyi 
devirenlerin kendi gönül rızâla- 
riyle gitmek istememeleri, ihtilâl­
lerin kanunu idi. Bunu düşüne­
rek endişe içinde idik, işte tam 
o sırada Cemal Paşanın ilk rad­
yo konuşmasındaki tok ve er­
kek sesini duymuştuk: «Aslâ 
diktatör olmıyacağım.»
Gerçekten Cemal Gürsel bu 
sözü tuttu ve aslâ diktatör ol­
madı.
28 Mayıs günü öğleden sonra 
Başbakanlıktan bana telefon et­
tiler. «Devlet ve Hükümet Baş­
kam Orgeneral Cemal Gürsel 
sizinle konuşmak istiyor» dedi­
ler. Bir gün evvel radyoda dinle­
diğim ses telefonda, beni hükü­
mette görev almağa davet edi­
yordu. Askere çağırılan bir y.ırt- 
daş gibi, teklif ettiği Devlet Ba­
kanlığım kabul ettim.
Kendisini ilk kez, 29 .Mayıs 
Pazar günü Başbakanlıkta gör­
düm. Üniformalıydı. Ayakta du­
ruyordu. Uzun boy i , ciddî ta­
sarlı, vakur bir askerdi. Biraz 
yorgun ve uykusuz görünüyordu. 
Beni müşfik bir nezaketle karşı­
ladı. Tanıştık. El sıkıştık. Kabi­
nesinde görev vermek suretiyle 
gösterdiği itimada teşekkür et­
tikten sonra ayrıldım.
«HUKUK DEVLETİ»
30 Alayiş Pazartesi sabahı ilk 
kabine toplantısı yapıldı. Halk 
Başbakanlığın önünde toplan­
mıştı. Büyük bir kalabalık vardı. 
Kurbanlar kesiliyor, alkış ve ya­
şa sesleriyle ortalık çınlıyordu. 
Cemal Paşa, halkın sevgi göste­
rileri karşısında, birkaç defa 
yerinden kalkarak Bakanlar Ku­
rulunun toplandığı salonun pen- 
cerelerindeıt onları selâmlamağa 
mecbur oldu.
«Daha 27 Mayısta Gürsel «Ben diktatör olma­
yacağım» demişti... Dini sömürenlere ve irticaa 
karşı da müsamahasız bir insandı. Halkın fa­
kirliğinden ve memleketin geri bırakılmış 
olmasından acı acı bahsederdi.»
Dr. Amil ARTUS
S E N A T Ö R
Aynı gün öğleden sonra Yargı­
tay Başkan ve üyeleri, Başbakan­
lıkta çalıştığım odaya gelerek, 
yeni görevimi tebrik ettikten 
sonra Cemal Paşayi da görmek 
ve tebrik etmek istediler. Onların 
bu arzularım Paşaya bildirdim. 
Arkadaşlarımı hemen kabul etti. 
Başbakanlık odasının ortasında 
ayakta duruyordu. Yargıtay Baş­
kan ve üyelerine «ihtilâlin mem­
lekette faziletli bir idare kurmak, 
bir hukuk devleti tesis etmek 
amaciyle yapıldığını» anlattı. 
Fakat yüksek dereceli hâkimle­
rin samimi ve içten gelen söz­
leri karşısında heyecanlandı ve 
gözleri yaşardı. Konuşmalarına 
devam edemedi. O zaman ihtilâ­
lin liderinin çok şefkatli bir in­
san olduğunu anladım.
Kurucu Aleclisin açıldığı 6 
Ocak 1961 gününe kadar Cemal 
Paşanın kabinesinde görev ifâ 
ettim.
rarak bu arzusunu 
Paşaya bildirmemi 
rica etti. B ir sabah 
bunu Paşaya söyle* 
dim. Tevâzuyla gü­
lümsedi, başını iki 
tarafa sallıyarak; 
«Ben heykeli yapıla­
cak adam değilim» 
dedi ve büst yapıla­
madı.
Bir gün Çankaya 
Köşkünde verilen 
bir kokteylde etrafı­
na toplanan kalabalık içinden biri 
«Siz Atatürk gibisiniz» diye bir 
söz sarfetti. Paşa hemen şu ce­
vabı verdi; «Ben Atatürkün aya­
ğının tozu bile olamam.»
14'LER OLAYI
iktisat ve ticaret + iktisat ve ticaret + iktisat
1,6 milyar lira ek gelirimin 
vergilerde artış yapılacak
O  Maliye Bakanlığı vergi 
kaçakçılığı ve itirazla­
ra karşı da yeni ted­
birler tespit etti...
ANKARA MUSTAFA 
EKM EKÇİ Bildiriyor
MA LİYE  Bakanlığında yapı­lan çalışmalardan sızan bil­gilere göre, «1967 yılı prog­
ramının ihtiyacı olan ek finans­
manı karşılayabilmek için vergi­
lerde artış sağlanması» istene­
cektir. Maliye Bakanlığı çeşitli 
maddeler için Devlet kuramların­
dan şimdiye kadar tam olarak 
alamadığı vergileri artış sırasın­
da tahsil edecek, bu kuramların 
sonradan «zarar» göstererek ver­
gi ödememesini önliyecektir.
1,6 M İLYAR  MI?
1967 programının finansmanı için 
gerekli ek paranın plânlamanın 2 
milyar 700 milyon Hra olduğunu 
bildirmesine rağmen, MaHye Ba­
kanlığı yetkilileri 1 milyar 600 mil­
yon liranın yeteceği kanısındadır- 
lar. Hangisinin doğru olduğunu bu­
labilmek için Maliye yetkilileri ile 
plâncılar ortak toplantılar yapmış­
lardır.
Söylendiğine göre, Maliye Bakan­
lığ ı. tarımın vergilendirilmesi konu­
suna yanaşmayı tehlikeli bulmak­
tadır. Bunun yerine. Tekel madde­
leri, şeker ve akaryakıt vergilerinin 
tahsiline önem vermeyi düşünmek­
tedir.
Maliye Bakanlığı yetkililerinin ha­
zırlıklarına göre, bayi toptan siga­
ra alırken, bunun vergisi ayrıca 
tahsil edilecek ve Mâliyeye hemen 
bu para teslim edilecektir.
YENİ TEDBİRLER
Ayrıca, vergi kaçakçılığı Ve iti­
razlarına karşı da yeni tedbirler 
alınacaktır:
n  Vergi, mükellefin ilk yakalan­dığı yerde tahsil edilecek, ver­
gi tahsilinin sürüncemede bırakıl­
ması önlenecektir. Vergi Takdir ve 
Temyiz Komisyonları kaldırılacak 
her şey hesap uzmanlarının çalı­
şacakları vergi dairelerinde halle­
dilecektir. İlgililer, kaçakçılığın da 
önlenmesi İçin yeni hükümlerin ge­
tirileceğini bildirmektedirler.
Tardedilen vergilere rastgele 
s edilemivecektir. Vergiyi 
vermemek, süründürmek için İti­
razda bulunan mükellef, haksız çı­
karsa. «gecikme faizi» ödeyecektir
Türkiyeyî yakın bir gelecekte 
açlık tehlikesi ile karşı kar­
şıya bırakmamak için, buğ- 
diy randımanı arttırılmalıdır
Buğday üretimindeki 
azalma, açlık 
tehlikesi yaratıyor
Efl
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■ TÜRK! YE'de bugün ziraatin genellikle ilkel metodlarla yapıl­dığı ve bu kesimde arzulanan gelişmeye ulaşılmadığı bilinen 
bir keyfiyettir. Bu arada buğday üretimindeki yetersizlik de bel­
ki bilinmekle beraber, yarattığı tehlike muhakkak ki ihmal edil­
mektedir. Filhakika Türkiye’nin nüfusu 1960 da 27.755 bin iken 
1965 de 31.391 bine yükselmiş, yâni beş y ıl zarfında %13 artış gös­
termiştir. Buna karşılık buğday üretimi 8,5 milyon tonda aşağı 
yukarı sabit kalmıştır. Gerçi 1963 de 10 milyon tona yükseldiğini 
görüyoruz. Fakat 1961 yılında da 7 milyon tona gerilemiştir. Mem­
leketimizde nüfus başına 200 kilo ekmeklik. 40 kilo tarhana ve 
makarnalık tüketimi yapıldığı düşünülür ve buna 1.5 milyon ton da 
tohumluk ihtiyacı ilâve edilecek olursa, asgari 9 milyon tonluk 
buğday ihtiyacımız olduğu anlaşılır. Oysa, 1965 buğday üretiminin 
8.5 milyon tonda kaldığı ve 1966 yılında da yine bu civarda ola­
cağı öğrenilmiştir.
■ TÜRKİYE, buğday ihtiyaç açığını şimdiye kadar daima Ame­rika’dan temin etmiş ve bu yolda ciddî bir zorlukla karşı­
laşmamıştır. Nitekim 1963 de 788 bin ton, 1964 de 81 bin ton ve 
nihayet 1965 de 348 bin ton buğday ithal edilmiştir. ^
Amerika’dan satın alınan buğdayların bedeli dövizle ödenme- 
yip, «karşılık paralar» fonundan Türk parası ile karşılandığı için, 
tediyesi de bir döviz tazyiki yaratmış değildir. Ne var ki Ameri­
ka’nın yaptığı sürplüs yardımları stoklarında azalma sebebiyle, 
önümüzdeki yıllarda buğday alımlarını imkânsız hâle getirmese 
bile, muhakkak ki zprlaştıracaktır.
■ TÜRKIYE’dc buğday üretimindeki azlığın türlü sebepleri var­dır. Evvelâ 1962 den beri buğday ekimine ayrılan sahada her­
hangi bir artış mevcut değildir, öğrendiğimize göre köylü, imkân 
olaıı birçok bölgelerde buğday ekmemekte ve onun yerine pancar 
veya tütün ekimini tercih etmektedir. üstelik memleketimizde
buğday üretimindeki İlkellikte 1951 den bu yana en ufak bir dü­
zelme elde edilmiş değildir. En az sulamanın yapıldığı, cıı az 
gübrenin atıldığı, ve en az makinanın kullanıldığı istihsal ala­
nı buğday olmuştur. Bu yüzden bizde 15 yıld ır hâlâ hektar başı­
na 1100 kilo buğday alındığı halde, meselâ Fransa’da randıman 2660 
kilo, Polonya’da 1990 kilo, şu beğenmediğimiz Yunanistan’da bile 
1480 kilodur.
Binaenaleyh Türkiye’yi yakın bir gelecekte muhtemel bir aç­
lık tehlikesi ile karşı karşıya bırakmamak için buğday randıma­
nım arttıracak ve üretimi teşvik edecek yollar üzerinde durmak 
zarureti âşikârdır. Gerçi buğday açığımız büyük değildir. Ne var 
ki, şimdiden alârm zilleri çalınmaz ve gerekli tedbirler alınmaz­
sa, zirai bünyeli Türkiye, yarın kendi halkının açlık tehlikesiyle 
karşı karşıya kaldığını görebilecektir.
L.
«3 AYDA SECİM»
Bu tarihten sonra Kurucu Mec­
lisin Anayasa Komisyonuna gir­
memi bana telkin ecen o olmuş­
tu. Birinci ve kısmen ikinci Millî 
Birlik Komiteleri devrini kapsa­
yan Bakanlıklarım süresi içinde, 
hastalandığı günler hariç, hemen 
her gün Paşayı birkaç defa gö­
rüyor ve birçok önemli konular 
üzerinde kendisiyle görüşüyor, 
icâbında direktif alıyordum. O 
daima vakur, ciddi, vicdanlı ve 
çok vatanperver bir insandı. İlk 
günlerde hep «Uç ay sonra seçim 
yapacağız» diyordu. Bunun mad­
deten mümkün olmadığı kendi­
sine anlatıldı. Güçlükle, ertesi 
yıl 27 Mayıs’ta seçim yapılması­
na râzı oldu. Daha sonra bu da 
mümkün olmayıp seçimler 15 
Ekim 1961 e kalınca üziitüsü tek­
rar arttı.
Merhametli ve müşfik bir İn­
san olmasına rağmen Hâzineye 
el uzatanlara, Devletin dövizini 
çalanlara karşı hudutsuz bir öfke 
duyardı. Dini sömürenlere ve ir­
ticai körükleyenlere karşı da 
miisaınahusız bir insandı. Uzun 
askerlik ve komutanlık yıllarında 
Anadolunutı bir çok yerlerinde 
görev ifâ ettiği için memleketi 
ve muhtelif bölgelerdeki halkı 
çok iyi tanıyordu. Halkın fakir­
liğinden ve memleketin geri bı- 
rakdmış olmasından acı acı bah­
sederdi. Islâm dininin yobazların 
getirdikleri hurafe ve safsatalar­
dan sıyrılarak Kur’ândaki safiyet 
ve ulviyetine dönmesini isterdi.
«KAN DÖKSEYDİK...»
Kendisiyle görüşen bazı aşırı 
eğilimli kimseler ihtilâlin kansız 
olmasını tenkid ederlerdi. Onlara 
hemen daima şu cevabı verirdi: 
«B iz eğer kan ¿ökseydik bu ma­
kamlardan seçimle gidemezdik. 
Kan dökmediğimiz için korkma­
dan seçimleri yapacağız.»
1960 Ağustosu başlarında 
NATO Başkomutanı General 
Norstad’m israriyle 42 sayılı ka­
nuna göre yapılan emekliye sevk 
işlemlerine râzı olmak için iki 
üç gece düşünüp uyku uyuyama- 
dığını o sıralarda bana bir gün 
söylemişti. Emekliv» sevkedilen 
bâzı silâh arkadaşlarının sonra­
ları kendisine başvurup durum­
dan yakınmaları Cemal Paşayı 
büsbütün üzdü. O günlerde hep 
düşünceli ve keyifsizdi.
Çok mütevazı bb- insandı. Bir 
heykeltraş hanın, Paşanın büs­
tünü yapmak istedi. Bana başvu-
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Komitedeki ikilikten daima 
üzüntü duymuş ve bu ikiliği or­
tadan kaldırmak için çok gayret 
sarfetıniştir. Bunu ortadan Kal­
dıramayacağını anladığı zaman 
14 ihtilâl arkadaşını yurt dışında 
muhtelif Elçiliklerimizdeki mü­
şavirliklere tâyin etmek zorunda 
kaldı. Bu olay Paşayı mânen çok 
etkiledi ve çok sarstı. Kısa bir 
süre sonra geçirdiği bir beyin 
kanaması sol tarafına felç gel­
mesine sebep oldu.
Bundan sonra Paşayı, iş icâbı, 
Hariciye Köşkündek ziyaretle­
rim sırasında hep -atakta veya 
tekerlekli koltukta görüyordum. 
Hastalığına çok üzülüyordu.
Kurucu Meclisin açılmasını 
şiddetle arzu ediyordu. Hastalığı 
yüzünden bu Meclisin açıldığı 
gün hazır bulunamadı. Fakat o 
gün hayatının en mutlu günü 
oldu. Kurucu Meclisle memle­
keti dört yıl idare etmesini tel­
kin edenle e de iltifat etmemiş­
tir.
SECİM VE SONRASI
1961 seçimlerinden sonraki 
Koalisyonlar devrinde, 22 Şubat 
ve 21 Mayıs gibi iki silâhlı ayak­
lanma oldu. Cemal Paşanın 22 
Şubat ayaklanmasında radyoda 
'Silâhlı Kuvvetlere hitaben yap­
tığı konuşmanın subaylar üze­
rinde büyük etkisi olmuştur. 21 
Mayıs’da ise gece birbuçuktan 
itibaren ihtilâli bastırma hare­
ketini yakından izlemiş ve gere­
ken direktifleri vermiştir. 22 Şu­
battan sonraki günlerde, Anka- 
radaki biitün kuvvetlerin ihtilâl­
cilerin elinde olduğunu bana an­
latmış ve buna rağmen ihtilâlin 
başarı kazanamamış olmasını. 
Tanrının Türk milletine büyük 
bir yardımı olarak nitelemişti.
Onun tarafından Senatoya se­
çildikten sonra Çankaya’da ken­
disiyle sık sık görüşüyordum. 
Bütün arzusu demokratik reji­
min pürüzsüz işlemesi ve otur- 
masıydı. Demokrasiye samimi 
olarak inanmıştı. Batı örneğinde 
tam bir demokrasi yerine, mem­
leket bünyesine uygun bir de­
mokrasinin daha faydalı olaca­
ğını kendisine telkin etmek isti- 
yen dost bir yabancı Devlet Baş- 
kanımn bu fikrine katılmamıştı.
«ÖNCE MEMLEKET...»
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Üçüncüsü olmasın
B ILD IRC IN  mevsimi başladı. Günlerden- beri her sabah ortalık ağarmadan yolla­ra düşüyor, bomboş caddelerden geçip 
kırlara çıkıyorum.
insansız saatlerin sessizliğinde tabiatın 
ve memleketimin güzelliklerini seyrederken 
«Yaşamak ne hoş şey» düşüncesi tatlı bir me­
lodi gibi dolaşıyor kafamın içinde.
Ama dönüş tatsız oluyor. Çoğalan trafiğin 
hırıltılı keşmekeşi, birbirinin önünü kesen 
arabalar, sinirli korneler, polis düdükleri, sı­
kışık kaldırımlarda itişen yayalar, yaygara 
yarışçısı satıcılar... Kısacası, bütün çirkinli­
ğiyle insan kabalığı, insan çekişmesi, insan lıır 
gürü.
Dün yine avdan sonra bir kahvenin önün­
de oturmuş, çay içerek gazeteleri karıştırıyor­
dum. Türk toplumundaki tüyler ürpertici hır 
gürün aynası olan gazetelerimizi... ’
Birden sütunların arasından bir ilin  fır­
layıp acı bir haykırış gibi bütün dikkatimi üs­
tüne çekiverdi:
«Eski Maliye Vekili merhum Haşan Po- 
latkan’m vefatının beşinci sene-i devriyesi 
münasebetiyle aziz ruhuna ithaf edilmek üze­
re...» ’■
Demek beş yıl oldu!
- Bir an gözlerimi kapayıp hatırladım. Beş 
yıl önce bugünlerde İtalya’dan yurda dönü­
yordum. Vatan toprağına ayak basar gibi se­
vinçle Napoli rıhtımındaki Ankara gemisine 
binince, kamaramın yolunu gösteren kamaro­
tun ilk sözü aynen şu olmuştu:
— Haberiniz var mı? Onbeş kişi asılıyor. 
Tokatlanmış gibi sarsılmış, hemen geri 
dönüp gemiden çıkmamak için kendimi zor 
tutmuştum.
Kimlerin, cezasının neye çevrilip, kimle- 
rinkinin nasıl infaz edildiği gibi haberlerin 
berbat teferruatı da İstanbul’a kadar yolculu­
ğu kurşunî bir havaya gömmüştü.
Dün işte o günleri hatırlarken kahvenin 
radyosu müziği kesti, «Dikkat! Dikkat!» diye 
başlayan bir açıklamayla Cemal Gürsel’in ölü­
münü bildirdi.
Yanlındakilerden biri:
— Allah rahmet eylesin, dedi, iki kere öl­
dü adamcağız.
Kalktım. Bu sefer tüfeksiz, biraz daha do­
laştım açıklıklarda. Ve düşündüm.
Akb allak bullak eden bir hızla tarih olu­
veriyor insanlar. Son yılların olaylarım torun-
• • • •
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larımız bizim Meşrutiyet çekişmelerini oku­
duğumuz gibi okuyacaklar. Pek ilgilenmeden, 
tam anlayamadan, ders kitaplarının angarya 
sisi içinde...
Okuduklarının üstünde biraz kafa yoran­
ları nasıl yargılara varacaklar acaba? Şaşa­
caklar mı? iğrenecekler mi? Ayıplayacaklar 
mı? \
Ayıplayacaklarsa, kimi ayıplayacaklar?
Eğer ayıpların sorumluluk dağıtımını yap- • 
mağa kalkarlarsa işin içinden çıkabilecekleri­
ni hiç sanmam. Çünkü bütün ayıpların teme­
linde bir tek gerçek ayıp vardır:
insanın kendi insanlığına sırt çevirmesi.
Bu ise Hábil ile Kabil’in aralarındaki an­
laşmazlığı insanca çözümlemeyip dövüştükleri 
gün başladığı söylenen bir derttir.
Haksız bulduğunuz bir insanın davranış­
larının gerisindeki olayları incelerseniz onun 
tutumunu bağışiatmasa bile ayıbını hafiflete­
cek başka haksızlıklar, daha derine giderse­
niz onları da izah eden terslikler görürsünüz. 
Öylece, kaba kuvvet kullanmanın suç olmadı­
ğı çağlara kadar uzanan bir ayıplar zinciri 
çıkar karşınıza.
Bütün mesele o zinciri kırmak, dünyanın 
ayıplarını azaltmağa çalışmaktır. Bir insanın 
ömrünün muhasebesi yapılırken kullanılacak 
tek sağlam ölçü de budur.
O ölçüye vurulduğu zaman Cemal Gürsel 
çok yüksek not alacak talihli kişilerdendir. 
Çünkü vatanında ayıpların çoğaldığı bir za­
manda başını ortaya koyarak harekete geç­
mekten çekinmemiş, sonra da ayıpların tek­
rarını mümkün mertebe güçleştirecek bir dü- 
1 zenin kurulmasına katılmıştır.
Bugün Türkiye’nin düşünen kafaları Ce­
mal Gürsel’in beklenen ölümünden çok, onun 
yardımıyla kurulmuş düzenin yer yer çatla- 
makta olduğunu görmenin üzüntüsü içinde­
dirler. Bu çatlaklar yeni bir çöküntüye yol 
açarsa, o sonuç Cemal Aga’nm üçüncü ve ger­
çek ölümü olacaktır.
Ona gösterebileceğimiz* en büyük saygı, 
bunu önlemeğe çabşmaktır.
*>
Bütün gayesi parti çekişmele­
rinin M illî Birliği zedelememesi 
idi. Siyasî partilerin «Partiden 
evvel memleket gelir» sloganına 
sâdık kalmalarını isterdi.
Arkada bıraktığımız 6 yıl için 
de geçtiğimiz merhaleleri ve 
savuşturduğumuz badireleri ha­
tırlayınca bütün bunlardan mem­
leketin ve rejimin cn az sarsıntı 
ile çıkmasında ve ihtilâlden bu 
vana iki serbest seçim yapabil­
miş olmamızda Cemal Gürsel’in 
büyük hizmet payı olduğunu ka­
bul etmemek kadirbilmezlik olur. 
Bunu zamanla herkes daha iyi 
takdir edecektir.
Aziz hâtırası önünde saygıyla 
eğilir, Tanrıdan temiz ruhu için 
rahmet vt mağfiret dilerim.
A K B A N K
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İfalyanlar, mısır a 
"Türk tohumu,, diyor
Halk dilinde tekrarlana tekrarlana ata sözü haline 
gelmiş deyimler var. »Türk gibi sigara içmek» bunların 
en önemlilerinden biridir.
*  TALYA, Türkler yönünden,
| değil bir, iki senede, bü­
tün bir ömür boyunca 
araştırmakla bitmeyecek kadar 
zengindir. Yalnız Vatikan veya 
Venedik arşivlerini kısa sürede 
tarayabilmek için, İtalya’ya çı­
kartma yapan ordularımız ka­
dar kalabalık araştırıcüara ihti­
yaç vardır. Yazı serime son ve­
rirken, araştırmak fırsatını bu­
lamadığım, fakat Türkiye ile il­
gisini tesbit ettiğim konuları, 
kısa notlar halinde, daha derin 
araştırma yapmak isteyenlere 
faydalı olur ümidiyle aşağıda 
veriyorum.
BİR OPERA
Tanınmış İtalyan opera beste­
cisi Rossini'nin pek tanınmamış 
eserlerinden biri « İ l  Turco in 
İtalia => İtalyada bir Türk» adı­
nı taşır. Son defa iki yıl önce 
Londra’da sahneye konduğunu 
işittiğimiz, fakat opera repertu- 
varlarına pek sık alınmayan bu 
eseri Rossini, 21 yaşında henüz 
tam olgunluğa erişmemiş olduğu 
bir çağda yazmıştır. Libretto’su 
Felice Romani’nin olan ve ilk 
defa 14.8.1814’de Milâno’da La 
Scala’da temsil edilen opera, ko­
nu arayan bir yazarın macera­
larını anlatır.
Birkaç yıl önoe de, İtalyan 
Televizyonu için düzenlenen bir 
piyes yarışmasına bir yazar, ko­
nusu kısmen Türkiye’de geçen 
bir eserle katılmıştı. Yalnız bu 
sefer, Rossini’ninkinde olduğu 
gibi ortada bir Selim veya bir 
Zaide yoktu. Yirminci yüzyılday­
dık, dolayısıyla piyesin kahrama­
nı antrenör olarak Türkiye’ye 
giden, tanınmış bir İtalyan fut­
bolcusu idi.
İtalyan Cemiyetinin Türkiye’yi 
düşünüş şeklinin, birbuçuk yüz­
yılda ne derece değişmiş olduğu­
na bundan daha iyi bir örnek 
bulunamaz sanırım.
A L A T U R K A
Türkçeden, İtalyancaya girmiş
kelimeler var mı, yok mu bil­
miyorum. Yalnız İtalyancadan, 
Türkçeye girmiş, pek çok —özel­
likle denizcilik deyimleri— bu­
lunduğunu işittim. Hattâ bu 
konuda araştırıcı • Metin And’m 
bir eser hazırlamakta olduğunu 
da söylediler. Ben sîzlere sade­
ce, bir gazetede gördüğüm ve 
uluslararası bir değer kazanmış 
bir kelimeden bahsedeceğim. «MO 
DA ALLA TURCA» ibaresindeki 
ALATURKA kelimesini farketme- 
menize imkân yoktur.
Alafranganın zıddı olarak lisa­
nımıza yerleşen, hattâ köylere 
kadar sızan bu deyime, artık 
kimsenin İtalyancadır diyeceğini 
sanmıyorum.
MISIR
Fek dikkatimi çeken, fakat 
kimsenin izahını yapamadığı bir 
konu da mısır ve çavdarla ilgi­
li. Italyanlar mısıra «GRANO 
TURCO =  TÜRK TOHUMU», 
çavdara «GRANO SARACENO 
=  SARACEN (ARAP) TOHUMU» 
diyorlar. Tarihî olaylarda Türk­
lerle, Müslüman Arapları karış­
tırmakta hiçbir sakınca görmeyen 
İtalyanların, tohumlarda bu ayı­
rımı yapmalarının herhalde bir 
sebebi olmak gerekir... Ama ben 
bulamadım.
Halk arasında pek çok tekrar­
lanan ve âdeta atasözü haline ge­
len iki deyim var:
Fumare com’un Turco =  Türk 
gibi sigara içmek.
Bestemmiare com’un Turco 
=  Türk gibi Allahı inkâr etmek, 
küfür etmek.
Bunlardan İkincisini, bütün 
Müslümanların Türk veya Türk- 
lerin bütün İslâm âleminin tem­
silcisi sayılmasının tabiî sonucu 
kabul etmek gerekir. Hristiyan- 
lık, kendi inandığı şekilde Alla­
hı tanımayanı münkir =  inkâr 
eden saydığı cihetle, İslâmm tem­
silcisi Türkleri de böylece suçla­
makta sakınca görmemiştir.
Birincisi ise, Türklerin gerçek­
ten çok sigara içtiğine inançtan 
doğmuştur. Sigara içmeyen bir 
Türke her İtalyanm hayretle ba­
kacağım unutmayınız. Bu ünü­
müzün, özellikle İkinci Cihan 
Harbinden sonra, bavulunda yüz­
lerce paket Kulüp sigarasıyla ya­
kalanan turist ve gemicilerimi­
zin bir hayli işine yaradığmı an­
latıyorlar.
TÜRK HAMAMI
İtalyanlar bizden aldıkları bâzı 
şeylere bizden daha sadıklar. 
Türkiye’de bâzan Sauna, bâzan 
Fin hamamı diyerek Avrupa’lı- 
ları ve kendimizi kandırmağa 
çalıştığımız buharlı hamamlara 
onlar «Türk Hamamı» demekte 
asla tereddüt etmiyorlar. İnşallah 
bizimkilere ders olur.
* * •
Roma müzelerinde dolaşırken 
hemen her köşede ilgi çekici 
konularla karşılaşmak mümkün­
dür. Afrika müzesinde, Libya sa­
vaşlarına ve oradaki Türk su­
baylarına ait bir sürü resim var­
dır. EUR’daki Halk San’atları 
Müzesinde, Orta İtalyada her yıl 
düzenlenen bir bayrama ait özel 
tahta oyması sütunlar vardır. 
1,5-2 metreyi bulan bu sütunlar 
üzerinde her çeşit heykelcik, 
çiçek ve süs görülür. San Paoli- 
no’nun Afrika’dan dönüşünde şe­
refine yapılan bayramda halkın 
taşıdığı bu tahtaların bir tanesin­
deki oymaların Türk stili olduğu 
ileri sürülüyor... Neden?.. Soru­
larıma bir cevap verebilen çık­
madı.
*  •  *
«Parlo Turco? =  Türkçe mi 
konuşuyorsun?»
Koma daki Türkiye caddesi.
Anlamadığı bir konu veya lisan 
karşısında İtalyan, şaşkınlığını 
bu şekilde belirtiyor. Bizim 
«Arapça mı söylüyorsun!..» veya 
Hintlilerin «Yunanca mı o?..» de­
meleri gibi.
ÜNLÜ CANONİCA
Türkiye’de herşey Atatürk’le 
başlar, Atatürk’le biter... H iç o l­
mazsa Atatürk’e bağlanır. Biz de 
serimizi, Atatürk’le ilgili b ir ko­
nu ile bitirelim.
Roma’da Canonica Müzesi var­
dır. Pietro Canonica, İtalya’nın 
19 uncu yüzyıl sonu ve yirminci 
yüzyılda yetiştirdiği en büyük
heykelcidir. Bu devrenin çn ün­
lü kişilerini (aralarmda Papa 
12 nci Pio, İngiltere Kralı 7 nci 
Edvard, Kraliçe Alessandra, Rus 
Çarı ve Çariçesi, Kral Fuad, 
Aosta Düşesi vardır) mermere 
işlemiş, yalnız 35 tanesi Torino 
Mezarlığında bulunan yüzlerce 
mezar ve kabir yapmıştır. Cano- 
nica’yı uluslararası üne ulaştı­
ran, daha çok, devrin tanınmış 
kişilerinin at üzerindeki heykel­
leridir. Hepsi 11 tane olan bu 
heykellerden iki tanesi Türkiye’­
dedir. Atatürk’ün Ulus Meydanın­
daki ve İzm ir’deki heykelleri.
— S O N  —
Bir Adet 36 Kişilik Otobüs Yapımına 
Elverişli Yeni Şasi Alınacaktır.
Tekliflerin, 115-PBAF-6541 dosya işaretiyle en geç 
21/9/96G saat 16’ya kadar şubemiz muhaberat servisindeki 
teklif kutusuna atılması lâzımdır.
Şartname, Satınalma Servisinden 305 No. lu odadan te­
min edilecektir.
E T İ B A N K
İSTANBUL ALIM SATIM ŞUBESİ
(Basın: 20361) 11841
PRATİK TİCARET AKŞAM KURSLARI
Odamızın İstanbul İktisadî1 ve Ticarî İlim ler Akademisi 
ile birlikte açmakta olduğu «Pratik Ticaret Akşam Kursları» 
mn 38. devre eğitimine 3 Ekim 1966 Pazartesi günü başla­
nacaktır.
Kurslar, okuma yazma bilen herkese açık olup, parasız­
dır. Kurslarda, muhasebe, ticaret aritmetiği, malî bilgiler, 
ticarî muhaberat ve daktilo dersleri okutulmaktadır.
İlgililerin adı geçen akademiye başvurmaları rica olunur.
İSTANBUL TİCARET ODASI
(Basın: 20292) 11842
İSTANBUL: 22 4410 
ANKARA : 17 41 80
SATILIK EMLAK
H ŞİŞLİ Kocamansur 149 da 
100.000’e kaloriferli 3 yatak odalı 
daire. Aydınlık bodrum dairesi. 
55 56 76
■ ŞİŞLİDE kaloriferli, bodrum 
kat. 48 20 51
H SAHİBİNDEN Kadıköy’ün güzel 
semtlerinde kısmen vadeli, kalori­
ferli, kalorifersiz 35.000 den 100.000 e 
kadar daireler 36 10 13.
■ TAKSİTLE giyim vesaire eşya 
satmak isteyenlere müşterisi bol 
tuhafiye mülkü ile. Bahariye Cad. 
Aralık Sok Eyüp.
B FABRİKALIK  arsa. Gümüşmotor 
karşısı Teknik Emlâk 44 90 47.
B ÜSKÜDARDA iskeleye 1500 m. 
mesafede imar durumu mevcut 53 
dönüm arazi satılıktır. Tel: 21 51 60 
B SAHİBİNDEN Kadıköy Şifa so­
kak 15 numarada denize 50 m. me­
safede 190 m2 arsa üzerindeki villâ; 
arsa fiatına acele satılıktır. İmar 
durumuna göre 4 katlı inşaat yapı­
labilir. Mür: Mektupla Kâmil Sev- 
gen. Gar Gazinosu Ankara.
B MİLLET Caddesinde arsa 21 60 54
■  ÇAPADA 250 m2 ardiye 21 60 54
■  SATILIK apartman 21 51 04.
■ ACELE satılık daireler, ödeme­
de kolaylık' sahibinden, Şişli Sağ­
dıç Sok 21 kapıcı Ali veya 
48 33 30/97
■ EMLAK caddesinde konforlu 
daireler 44 37 73
B APARTMAN: 3 katlı, 5’er odalı, 
betonarme. 3 kat çıkmağa müsa­
adelidir. 340.000 Sıraselviler Malar 
Sok. 20/3
B KÜÇÜKÇEKMECE’DE Kumsal 
mevkiinde 250 M2 lik arsa satılık­
tır. 21 35 61
■ FiTAŞ Sineması yanında acele 
satılık büfe 49 58 10.
EMLAK ARAYANLAR
■ TERSANE Caddesinde, arsa, han, 
dükkân Teknik Emlâk 44 90 47.
■ TOPKAPIDAN ömiir’e. Londra 
asfaltında fabrikalık arsa Teknik, 
Emlâk 44 90 47
■ ESKİ bina imarlı arsalar. Fab­
rika arsaları aranıyor 47 56 51.
KİRALIK EMLAK
■ AYAZPAŞA üçler apartmanı, de­
niz manzaralı, telefonlu. möbleli 
veya möblegiz daire. Tel: 49 23 15
■ BEYOftl.UNDA 4-5 odalı, mobil­
yalı. telefon, buzdolabı ve teferrüa- 
tiyle her konforu hai? daire kiralık­
tır 44 33 48
■ HtRtNCt Leventte lüks mobilya­
lı oir kata çalışan ecnebi bir pan­
siyon hanım isteniyos Mür: 8 - 9.30, 
12 - 13 30 17 19.30 Tel: 47 56 37
B şişimi: havanlara konforlu 
odalar 47 83 53
B ÇtFTEllAVUZLARDA sahibinden 
kaloriferli kiralık daire ve dükkân­
lar 36 10 13
R FENftRYOLUNDA 550 L daire 
51 61 42
B ÜNİVERSİTE karsısında kalori­
ferli 6 oda. 2 kat Kocaraeıopasa 
Cad No 26 Tel 36 03 83 
«t ÇAM ağaçları içinde 4 oda bü­
tün konfor musambalı ve sıcaksu 
tertibatlı 4(in Tl Kızıltoprak. Fe- 
ncrvolıı r-ad Vn 19 Tel* 36 03 83 
B TELEFONLU konforlu daire 
Moeidlvekhv rtadvum karsı sırasın­
da Kine Oteli vanında muayeneha 
ne vazıbane de olabilir Tel: 272570 
B ŞİŞHANEDE ucuz yazıhaneler 
27 R8 37
B ŞİŞHANEDE kiralık kat. 278837
■ GALATA Velialemdaı banda de­
nize nâzır, kaloriferli, çift asan­
sörlü vazıhaneler, dükkânlar 
44 35 28.
DEVREDİLENLER
B DEVREN satılık muayenehane, 
Ankara’da Kızılay Soysal Handa te­
lefonlu 2 odalı diş muayenehanesi 
tıbbî cihaz ve möblesi ile devren 
satılıktır. Mür: Soysal Han 2. kat. 
17, Telefon: 13 23 05.
B PİYASANIN merkezinde hâlen 
faal vaziyette plâstik eşya imalât­
hanesi 27 59 37
■ FINDIKZADEDE anacadde üze­
rinde herişe elverişli kavafiye dük­
kânı 21 58 03.
B ÜSKÜDARDA devren büfe. 
36 59 16.
■ DEVREN satılık çamurluk, mo­
tor tamirhanesi, floresan tenviratlı, 
geniş beton bina, takımlarıyle, Bağ­
dat Cad. Çınar durağı 179. Küçük­
yalı.
SATILIK VASITALAR
m SATILIK Mercury Comet 966 
Stationwagon 4 kapılı Tel: 47 11 30 
B 966 Austin kamyon şaseleri.
B 966 Chevrolet kamyonetler kul­
lanılmamış. 20 gün İçinde teslim 
27 89 95
B 964 Volkswagen 1500 F. 36.000 
lira -44 84 07.
■ 962 Opel Caravan 49 33 97.
B 962 Mercedes 190. 49 33 97 
B 665 Record L 49 33 97.
B 957 Chevrolet taksi 49 33 97.
B 959 Belveder taksi 49 33 97.
B SAHİBİNDEN 951 yeni Desoto 
taksi 13 saatlerinde 49 14 45.
H YENtOTOIŞIK 959 Chevrolet 
Bel-Aır taksi
■ YENtOTOIŞIK 956 Bel-Aır taksi 
B YENtOTOIŞIK 956 Belveder 
taksi.
B YENtOTOIŞIK 950 Vauxhal çok 
temiz 49 37 48.
B s a h ib in d e n  963 model Peugeot 
404 tam konforlu çok temiz. Tel: 
27 33 22.
B 406 Fargo vâdeli 22 36 92.
B 963 Chevrolet Chevy 300 48 62 08 
B 964 Volkswagen 48 62 08. 
m SAHİBİNDEN 963 Bel - Air. 
21 29 75
B GALF.RtPARK 966 Mercedes 200. 
21 12 60.
B GALERtPARK 964 tmpala tak­
sitle 21 12 60
B GALERtPARK 964 Opel Record 
21 12 60
B GALERtPARK 963 Chevrolet 
kapalı minibüs fabrikalar İçin 
21 12 60.
B GALERtPARK 962 tmpala tama­
mı 45.000 peşin 21 12 60.
B GALERtPARK 962 Opel Cara­
van taksitle 21 12 60 
B GALERtPARK 960 tmpala 211260 
B GALERtPARK 960 Bel - Air 
21 12 60
B GALERtPARK 965 Zuk kamyo­
net 21 12 60.
B GALERtPARK 956 Chevrolet 
Bel-Aır taksi 21 12 60.
B GALERtPARK 955 Ford tenteli 
taksitle 21 12 60
B GALERtPARK 955 Plymouth 
Belveder taksi 21 12 60
■ GALERtPARK 953 Chevrolet tak­
si temiz taksitle 21 12 60
B GALERtPARK’da her zaman is­
tediğiniz otomobili bulabilirsiniz 
21 12 60.
B GALERtPARK sizin galerinlzdir 
21 12 60
B OTOÇINAR 956 şâhâne Chevro­
let taksi 15.000 peşinle olur 22 16 90 
B OTOÇINAR 960 Bel-Alr taksi 
20.000 peşinle 22 16 90.
B SATILIK buldozer. Az 
kullanılmış înter TD-18 A. 
(181 serî 120 beygir) Bulldo- 
zer Screyper (14 cu. yds kab­
losu) satılıktır. Mür: Adnan 
Kandemir, Bankalar Caddesi 
Bozkurt Han kat: 5, Karaköy 
Tel: 44 46 15.
B 954 Vauxhal 48 25 08.
B SAHİBİNDEN 960 Chevrolet 
Corvair 4 kapı çok temiz 22 16 42. 
B 962 Bel-A ır Chevrolet çok te­
miz taksi plâkalı 44 77 06.
B 961 Mercedes 220 radyo, pikaplı 
çok. temiz 44 77 06.
B 965 şâhâne Mustank 44 77 06.
B 964 4 kapı fildişi, radyolu 17 M. 
Taunus 44 77 06.
fl 964 tmpala otomatik 6 silindir 
44 77 06.
B 958 6 silindir düz Chevrolet 
44 77 06.
B SAVAŞTİCARET 21 26 91.
B SAVAŞTİCARET 966 Opel Ad­
miral şâhâne
B SAVAŞTİCARET 961 Ford Er- 
kondation şâhâne
B SAVAŞTİCARET 960 Rambler 
station 10.000 peşinle 
B SAVAŞTİCARET 933 Vauxhal 
B SAVAŞTİCARET 953 Volkswa­
gen >
B SAVAŞTİCARET '  953 Willys 
kamyonet 15.000 peşinle.
B SAVAŞTİCARET 951 Opel taksi 
2.000 peşinle.
B SAVAŞTİCARET Aradığınız her 
vasıfta otobüs, kamyon ve binek 
otomobilleri, permilerini firmamız­
dan temin edebilirsiniz.
B SAVAŞTİCARET 21 26 91. 
m SATILIK kamyon 952 model Va- 
bls marka kamyon 23/9/966 günü 
saat 14 de müessesemtzde açık art­
tırma suretiyle satılacaktır. EAS. 
53 36 53 - 53 36 54.
B 962 Skoda 27 38 55.
B 961 Warszawa 27 38 55.
B 959 Chevrolet taksi 27 38 55.
B 956 Chevrolet. taksi 27 38 55.
B 955 Chevrolet taksi 27 38 55.
B SAHİBİNDEN 954 Chevrolet Bel - 
Air taksi şâhâne temizlikte 47 22 68. 
B SAHİBİNDEN şâhâne 964 Chev­
rolet Bel-Alr 49 50 91.
B OTOGÜMRÜKÇÜLER 27 25 98.
B OTOGÜMRÜKÇÜLER 962 Mer­
cedes 180.
B OTOGÜMRÜKÇÜLER 956 Ply­
mouth Sawoy.
B OTOGÜMRÜKÇÜLER 955 Bel-Alr. 
B OTOGÜMRÜKÇÜLER 955 Deluxe 
B OTOGÜMRÜKÇÜLER 954 Ply- 
mouthlar 27 25 98.
B 961 Ford Station 4 kapı 3 sıra 
44 37 85 - 47 13 22.
B SAHİBİNDEN 962 Opel Caravan 
27 46 83
B 964 Volkswagen Karmencla. 
48 07 81
B VESPA 962 model 8000 Km de 
44 90 86.
B 966 Volkswagen 1300, 21 28 31. 
B SAHİBİNDEN 950 Austin kele­
pir 49 37 46.
B FORDSON süper major trak­
tör 44 30 86.
B 966 tmpala 44 30 86.
B 964 Bel-Airler 44 30 86,
B 963 împalaiar 44 30 86.
B 962 'impalalar 44 30 86 
B 966 Peugeot sıfır Km de 49.000 
lira 48 37 86
B 961 Mercedes 190 Tel: 48 63 16 
a OTOFER 966 Taunus 20 M. rad­
yolu 36 33 15.
B OTOFER 965 Taunus 20 M.
B OTOFER 965 Volkswagen Vari­
ante, radyolu.
B OTOFER 963 Chevrolet Bel-Air 
radyolu.
B OTOFER 963 Bııick Cpecial. rad­
yolu
B OTOFER 963 Opel Record 1700. 
B OTOFER 962 Fiat 1100.
B OTOFER 961 Vauxhal radyolu.
B OTOFER 954 Opel Capitan.
B OTOFER Kadıköy Damga Sok. 
Sümer Pasajı No. 7. 36 33 15.
ü  SATILIK traktörler Mas 
sey - Ferguson 65 tip 
22 35 93
■ SAHİBİNDEN şâhâne otomatik 
959 Ambassador 45.000’e. Katla da 
değiştirilir. Ödemede kolaylık 44 51 97
M  LAND • ROVER te
miz acele satılık 
22 44 10 Ahmet
B SAHİBİNDEN 959 Biscayne 
otomatik 49 93 07
VASITA ARAYANLAR
■ GAZ kamyon alınacak 21 66 47
■ SAHİBİNDEN oto aranıyor. 
27 45 56.
■ YENtOTOIŞIK her marka oto 
alınır 49 37 48.
■ GALERtPARK her model trip­
tik ve İstanbul plâkalı otomobilleri 
peşin para alır. 21 12 60 - 21 24 74
■ OTOHİKMET peşin para ile ara­
ba aranıyor 47 95 62.
TELEFON DEVİRLERİ
■ DRAGOSTA 53 lü satılık
44 77 10.
■ ACELE 21 11 
44 77 10.
aranıyor
B ACELE 73 lü 
44 77 10
aranıyor
■ ACELE 36 İl aranıyor.
44 77 10.
■  ACELE 55 11 
44 77 10
aranıyor
■ ELHAMRA Pasajında
44 lü satılık 44 77 10.
B TARTIAN Handa 49 lu sa-
till tc. 49 66 88.
■  İSTİKLAL Caddeslnds
No: 138’de 49 lu 
44 77 10
satılık
■ TEKNtKTELEFON 447710
- 496688
■ TEKNtKTELEFON’DA te-
iefon alışları.
■ TEKNtKTELEFON’DA ve
sin ödemeler.
■  TEKNtKTELEFON’DA te-
İefon devirleri.
■ TEKNtKTELEFON’DA te-
İefon nakilleri-
■ TEKNtKTELEFONDA te-
İefon mübadelesi.
■ TEKNtKTELEFONDA te-
İefon satışları.
■ TEKNtKTELEFON tahsis
alır
■ TEKNtKTELEFON 447710
. 496688.
■ SAHİBİNDEN 36 lı telefon sa­
tılıktır. 44 84 79 Faruk.
■ 22-27 li telefon satılacak ve 47-48 
li telefon alınacaktır, Mür: 2145 08.
B NtLTICARET 48 20 95 -
48 44 44.
B NİLTİCARET satılık te-
lefonlarımız.
B NİLTİCARET 47-48 liler
satılık.
B NİLTİCARET 44-49 lular
satılık.
B NÎLTICARE1 22-27 liler
satılık.
B NİLTİCARET 21-71 iller
satılık.
B NİLTİCARET 73-63 lüler
satılık.
B NtLTICARET 55-36 lılar
satılık.
B NİLTİCARET 53-51 liler
satılık.
■ NİLTiCARET Kocaman- 
sur’da satılık.
■ NİLTİCARET Topağacm- 
da satılık
■ NİLTiCARET Elhamra 
pasajında satılık
■  NİLTiCARET Kalyoncu- 
kullukta satılık.
■ NİLTİCARET tmam so­
kakta satılık.
■ NİLTİCARET Okmeyda- 
nında satılık.
■ NİLTİCARET Hanıme­
fendide satılık.
■ NİLTİCARET Büyükada- 
da satılık.
■ NİLTİCARET Singer han­
da satılık.
B NtLTICARET Telefon
mübadeelsi.
B NtLTICARET Telefon
nakilleri.
H NtLTICARET Telefon
devirleri.
B NİLTİCARET Tahsis alış-
lan.
■ NİLTİCARET telefon sa-
tısları.
B NtLTICARET telefon
alışları.
B NtLTtCARFT alış flat-
larımız:
■ NİLTİCARET 48 İller 3750
■ NİLTİCARET 47 liler 3500 
m NİLTİCARET 71 İller 3500
■ NİLTİCARET 73 lüler 3500
■ NİLTİCARET 21 İller 2500
■ NİLTİCARET 55 İller 3250
■ NtLTICARET 36 lılar 2750
■ NİLTİCARET 63 lüler 2500
■ NtLTICARET 22 liler 2250 
B NtLTICARET 27 liler 2250
■ NİLTİCARET 44 lüler 1750
■ NtLTICARET 49 lular 1750
■ NtLTtCARFT 53 lüler 1500
■ NtLTICARET 51 liler 1000 
«  NtLTICARET Cumhuriyet 
Caddesinde arıyorum.
■ NtLTICARET Sislide arı- 
vorum.
■ NtLTICARET Gayrettepe- 
de arıyorum.
■ NtLTtCARFT üsküdarda 
arıyorum.
■ FARUKNİLTtCARET Os- 
manbey Rumeli Cad. 51/1.
■  FARUKNİLTtCARET 
48 20 95 • 48 44 44.
■ JETTELEFON 49 13 33 - 49 61 72
Selâmi.
■ JETTELEFON acele nakiller.
■ JETTELEFON acele devirler.
■ JETTELEFON emniyet, sür’at
■ JETTELEFON telefon takası.
■ JETTELEFON her zaman olduğu 
gibi emrinizde ve hizmetinizdedir 
49 13 33 - 49 61 72.
■ JETTELEFON ortağı yoktur 
49 13 33 - 49 61 72.
■ ARTICARET Arif 22 26 99.
■ ARTICARET 63-55 li satılık.
■ ARTİCARET 44-49 lu satılık
fl ARTİCARET 22-27 11 satılık.
■ ARTİCARET her semtte alınır.
■ ARTICARET her semtte satılık.
■ ARTİCARET emrinizde 22 26 99.
■ ÖZTICARET 48 67 23.
■ ÖZTICARET 47 ii satılık.
■ ÖZTICARET 63 lü satılık.
■ ÖZTICARET 27 U satılık.
B ÖZTICARET 36 alı satılık
B ÖZTICARET 55 li peşin aranı­
yor.
B ÖZTICARET telefon alışları.
B ÖZTICARET tahsisler alınır
■ ÖZTICARET 48 67 23 Pangaltı 
169/3
■ TEKNİKTELEFONDA a-
lışlar peşin ödenir 44 77 10 
49 66 88
B 71 II satılık 49 61 13.
B SESTELEFON 49 15 55 Suat.
B SESTELEFON 21 -  71 -  73 îü 
arıyor
B SESTELEFON 36 — 55 11 arıyor 
B SESTELEFON Sirkeci’de Saf 
Handa satılık.
B SESTELEFON Galatasaray Ali 
Handa satılık
B SESTELEFON Gaziosmanpaşa’da 
fabrika tercihli 21 li telefon.
B SESTELEFON Karaköy Necatî- 
bey Cad. 44/18
B SESTELEFON Rami’de satılık.
B  NİLTİCARET 48 44 44
48 20 95
. B MAVÎTELEFON her semtte tak- 
sitle satışlar 22 40 88.
B MAVÎTELEFON her semtten pe­
şin telefon alınır 22 40 88.
B TELEFONTICARET 48 18 89 
44 31 00 Bahri.
B TELEFONTICARET 47-48 11 arı- 
yor. t
B TELEFONTICARET 44-49 lu arı- 
yor.
B TELEFONTICARET 63-55 11 arı­
yor.
B TELEFONTICARET hertürlü iş­
leriniz için.
■ TELEFONTICARET her semtte 
satılık.
B TELEFONTICARET 44 18 89 
44 31 00 Bahri.
P E R M İ L E R
B PERMİ ihtiyaçlarınız 27 91 27 
B PERMİLERİNİZ yüksek fiatla 
değerlendirilir Doğubank tş Hanı 
birinci kat 114 Sirkeci 27 46 56 
B EKSKAVATÖR permisi 23.000 
dolar 10.000 lira 49 10 32 - 49 30 32
■ ALEMTtCAREl permi evrakınız 
5.250 liradan 7.500 liraya kadar alı­
nır. Şoför ehliyetli permiler 14.000 
liraya kadar alınır Eşya permileri 
doları 125 kuruştan alınır Vella- 
lemdar Han, Rıhtım Cad. Gümrük 
Müdürlüğü karşısı kat 3. no: 338 - 
339 Telefonlarımız 49 10 32 - 49 30 32 
- 49 01 15 - 49 01 16
B ERGÜN permilerinizi peşin öde­
me en vüksek Hatlarla değerlendi­
ririm. 27 07 70
B ERGÜN Sirkecl’de meşhur İş­
kembecinin sokağındayım 27 07 76 
B SATILIK permiler 27 74 28 
a PERMİ alını» 27 74 28
■ PERMİ satılır 49 90 90
B SEMtHTUCLl) tesis tarihi 1948 
Permi servisi permilerinizi en yük­
sek fiatla değerlendirilir İstiklâl 
Cad 186/1 Galatasaray 44 18 97 - 
44 60 96.
TASARRUF BONOSU
B ENVER — Tasarruf bonosuna 
yatırım yapan müşkülpesent müş­
terilerime duyururum. Elimde bol 
miktarda kaliteli bonom mevcuttur. 
İstediğinize göre seçerek alabilirsi­
niz. Normal %1 kârımı alırım. Yâ­
ni istisnai muamelemde fark gözet- 
miyeceğim. ilânım akşama kadar 
muteberdir.
B ENVER — Sayılgan (Banker) 
Telefon 36 25 Vakıflar Çarşısı 
ADANA.
B MAHİR borsa bankeri 27 20 38 - 
27 73 16.
B MAHİR tasarruf bonolarınıza 
kim ne verirse versin tutarına ay­
rıca binde 5 prim veriyorum, 
fl MAHİR faiz kuponlarınız der­
hal paraya çevirir 27 73 16.
B MAHİR Adres bildiğiniz gibi 
Büyük Postahane karşısı köşebaşı 
27 73 16.
B MAHİR bilumum tahvilleri alır, 
satar
B MAHİR lyiüessesmiz Pazar gün­
leri de açık olup sabah 6 dan 20 ye 
kadar emirlerinizdeyiz 27 73 16.
B POLAT posta hâtıra pullarınızı 
hakikî değeriyle, alırım arzu edi­
lirse para yerine %6 faizli tasarruf 
bonosu veririm.
B POLAT bono faizleriniz tam de­
ğeriyle alırım, yerine tasarruf bo­
nosu veririm.
B POLAT tasarruf bonosu alır, 
satarım.
fl POLAT. Lâleli Ordu Cad. 273/7 
22 47 78.
B BONOLARINIZ. Tokatlıyan îşha* 
nı alt pasaj 36’da değerlendirilir
SATILIK EŞYA
B LINGUAFON: Almanca kurcu 50 
plâk kullanılmamış. Gramer ve söz­
lüğü ile beraber uygun fiat. 47 28 35 
fl CAMLI kapılar, lavabo, gaz, 
elektrik sobaları jaluziler, komple 
dişçi âletleri 48 20 51.
B RADYOSKOP elektrokardiyoğ- 
raf. Harbiye 61/1 17 den sonra 
B ACELE satılık Amerikalıdan 
muhtelif ev eşyası ve piyano Hağın 
47 78 03.
fl INGİLİZ Miller kasa satılıktır. 
22 41 92.
B 12 n\ımara son model 4 renk 
yün ören Diamant trikotaj maki­
nesi. Müracaat. Muallim Naci Cad 
No. 16. Ortaköy.
EŞYA ARAYANLAR
B İNŞAAT ve donatım malzemesi 
alınacak Etilerdeki 20 milyonluk 
kooperatif İnşaatı için gerekil her 
türlü tabiî ve işlenmiş vapı tesi­
sat ve donatım malzemesi alına­
caktır imalât, İthalât ve satıcıla­
rının müracaatları rica olunur 
44 88 03.
ELEMAN ARAYANLAR
B BİR doktora bakacak acele dip­
lomalı hemşire aranıyor 22 31 65 
B MUHASEBE yardımcısı aranıyor 
Lise mezunu olması şarttır Talip­
lerin P.K 884 İstanbul'a müracaat­
ları.
B TUHAFtYI dairesine 17-22 yaş­
larında bayan Mür: Eminönü Ha- 
cıbekir vam kumaşçı Ercümerl 
22 41 11.
B BEYOĞLU Balo sok imparator 
Erkek Berber Salonuna 1 sınıf ma­
nikürcü aranıyor’ 49 39 25.
B PANSİYONLU okul için ilkokul 
mezunu aşçı aranıyor. Tel: 51 80 07 
B ECZACI mesul müdür aranıyor. 
Dolgun maaş çok iyi muhit. P.K. 
158 Aksaray - İstanbul Telî 
22 24 99.
■ DAKTİLO, biraz İngilizce bilen 
elyazısı güzel P.K. 126 İstanbul.
B DAKTİLO bilen bayan memur 
aranıyor. Salıpazarı Necatibey cad. 
Salıpazarı han kat: 6 Tophane.
B TERZİ elişçi arıyor. Kadıköy 
Rıhtım cad. Misakımillî sok: No: 11
B SEKRETER aranıyor: Top 
kapıda bulunan bir sanayi 
müessesesinde İngilizce ve 
Türkçe muhaberatı bihakkın 
idare edebilecek bir bayan 
sekreter aranmaktadır Ta­
liplerin Bankalar caddesi 
Bozkurt Han kat 5 deki mü­
düriyete bizzat müracaatları 
rica olunur. Tel: 44 46 15.
B HASEKİ Hastahancsi tedavi kli­
niği ve lâboratuvarında çalışacak 
diplomalı hemşireler aranıyor 
B İNGİLİZCE ticarî muhaberat
için Türkçesi kuvvetli eleman,
49 04 26
İŞ ARAYANLAR
H PROFESYONEL şoför 27 33 83.
DEĞİŞİK KONULAR
B POSTA hâtıra pullarınızı alı­
rım 22 47 78
B SİVİLCELERİN tüylerin tedavi­
sinde 48 16 82
B COŞKUN Yayınları: öğretmenin 
el kitabı, tedrisat yılı başında ilk­
okul öğretmeninin en büyük yar­
dımcısı şimdiye kadar neşredilme­
miş 58 terbiyevî oyun bir arada. Fi- 
atı: 250 kr ödemeli fiatı 400 kr. 
P.K 15 Tookanı - İstanbul 
B İMALATÇIYA kitaplar: imalât 
Ansiklopedisi 30 TL beton mamul­
leri 16 TL Beğenilmeven kitap be­
deli iade edilir P.K 622 Ankara. 
Teknik dertlerinize çâre P.K. 622 
Ankara
B HAFRİYATLARINIZ makineleri­
mizle yapılır Halis Koli Sti 47 5910
DERS VERENLER
B EMEKLİ subaylar için özel İn­
gilizce kursları Modern Işık Ders­
hanesi Lâleli Migros yanı 
B YENIDKRSHANE modern, pratik 
tngilizce Almanca. Fransızca kurs­
ları bütün sene devam eder öğretir 
ve konuşturur Ders saati 5 liradır. 
Osmanbev 48 58 04 
B EMEKLİ subaylar için öze) İn­
gilizce kursları. Modern Işık Ders­
hanesi Lâleli Migros yanı.
K O N G R E
B KLÜP ŞENOL’DAN: Kltibümü- 
zün senelik kongresi 21/9/966 Çar­
şamba günü saat 18.30 da salonu­
muzda yapılacaktır Azâlarm teş­
rifini rica ederiz tdare Heyeti.
Diğer Küciik İlânlarımız 
7 nci sayfamızdadır
“ X"  i. ir
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Gürsel ıhlamur içip 
üzüntüsünü unuturdu
Üç yaşında yanma aldığı ve çok sevdiği Hatice'yi nüfu- 
kaydettirmesine kanun müsaade etmemişti...suna
ANKARA, ÖZEL
Gürsel'in mânevi kızı Hati­
ce Gürsel de dün yeni ordu- 
evinde Melâhat Gürsel ile bir­
likte baş sağlığı dileklerini ka­
bul etmiştir. Hatice Gürselin 
çok üzüntülü olduğu dikkati 
çekmiştir.
Gürselin hayatını yakından 
bilenler, Gürselin hastalığın­
dan bu yana bir dakika biJe 
yanından ayrılmıyan bu genç 
kızın, çok sevdiği Gürselin mi­
rasından yararlanamayacağını 
belirtmektedirler. Hatice Gür­
sel, Gürsellere üç yaşında iken 
gelmiştir. Bir nüfus sayımııida 
kendi soyadının ayrı yazıldığı­
nı görünce, Cemal Gürsei'e, 
«Baba neden benim so,vadim 
ayrı. Ben senin soyadını almak 
İstiyorum» demiş, Gürsel, bu­
na bir çare bularak, «Gürsel» 
soyadı olmıyan bir ilçeden Ha­
tice için «Gürsel» soyadını al­
mıştır. Hatice’nin evlâd olarak 
kaydına da medenî kanunumuz 
imkân vermemiştir. Zira Hati­
ce’nin nüfusa evlâd olarak kay­
dedilmesi sırasında Ozdemir 
doğmuş bulunuyordu. Medenî
kanun, evlâd varken, mânevi 
evlâd almaya imkân verme­
mekteydi.
GÜRSELİN  OĞLU
İstanbul’da bulunan Cemal 
Gürsel’in oğlu Ozdemir Gürsel, 
babasının ölüm haberini duyar 
duymaz kara yoluyla Ankara'ya 
gitmiştir. -
Yakınlarının ifâde ettiklerine 
göre Gürsel, yüksek rütbeli bir 
subayken oğlu özdem ir’i Fransız 
düşünürü Jean Jacques Rousse- 
au'nun «E m il» isimli terbiyevi ki­
tabını örnek alarak yetiştir­
mek istemiş, ancak sonradan 
kendi deyimiyle, «Bu olmadı, 
yine OsmanlI sistemine dön­
dük» demiştir.
IHLAM UR
Gürsel canı sıkıldığı zaman, 
bana bir ıhlamur getirin der­
di. Bu orduda yüksek kademe 
mevkilerinde çalışırken de. 
Cumhurbaşkanı olarak Çan­
kaya’da otururken de aşağı yu­
karı böyle idi. Bir bardak ıhla­
murla bütün üzüntülerini unut­
maya çalışırdı.
G Ü R S E L ' !  K A Y B E T T İ K
4 Bastaro.ii Birincide 
zaman kaldırılacağı hükümetçe 
açıklanacaktır.
Gürsel’in vasiyetname bırakma­
dığı bildirilmektedir.
Türk Silâhlı Kuvvetlerine bağlı 
bir askerî birlik Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi Hastahanesinde 
Gürsfel için nöbet tutmağa baş­
lamıştır.
Türkiye’nin yurt dışındaki Bü­
yükelçiliklerine eski Cumhurbaş­
kanı Gürsel’in ölümü dolayısı ile 
bayrağın yarıya indirilmesi ve 
Büyükelçiliklerde özel defter 
açılması konusunda telsizle ta­
limat verilmiştir.
Gürsel’in ölümü dolayısı İle 
Cumhurbaşkanı Sunay Ankara 
içindeki gezilerini, Başbakan De- 
mirel do Ege gezisini iptal et­
miştir. Demirel, Ankara dışında 
bulunan Bakanları Başkente ça­
ğırmıştır. '
BA Y AN  GÜRSELİN  
ARZUSU
Bayan Melâhat Gürsel, dün sa­
bah kalmakta olduğu yeni Or- 
duevine baş sağlığına gelen eski 
MBK üyesi Tabii Senatörlere 
«Sîzlerle teselli buluyorum» de­
miş ve Gürsel’in Ankara’ya gö­
mülmesini istediğini bildirerek, 
«Cenaze töreni konusunda hükü­
met elbette tedbirini alacaktır. 
Yapılacak merasime sîzler de el­
bette yardımcı olacaksınız, çok 
müteessirim» demiştir. Melâhat 
Gürsel, eski Cumhurbaşkanı 
Gtirsel’in Ankara’ya gömülmesi 
hususunu, Cumhurbaşkanı adı­
na baş sağlığına gelen Genel Sek­
reter Cihat Alpan’a da bildirmiş­
tir. Bayan Gürsel, Alpan’a: «Y a ­
pılacak merasimin icabını elbette 
sîzler bileceksiniz» demiştir. Ta­
bii Senatörler, eski MBK üyeleri, 
M illi Birlik Grubu Başkanı Fahri 
Özdilek’in başkanlığında bir he­
yet hâlinde gelmişlerdir.
ANIT . KABÎR’E 
GÖMÜLEBİLİR
Tabiî Senatörlerden biri, eski 
Cumhurbaşkanı Gürsel’in Anıt- 
Kabire gömülüp gömülemiyeceği 
hususunda bir sorumuza «Burada 
Atatürk’ten sonra ölen Cumhur­
başkanlarının gömülmesini temin 
edecek yerler Vardır. Cemal Gür­
sel, büyük ve vatanperver bir 
Cumhurbaşkanı idi. Anıt-Kabire 
gömülmesi tabiîdir» demiştir.
CENAZE TÖRENİ
Cenazenin ne zaman kaldırı­
lacağı bugün belli olacaktır. 
İlgililer, Gürsel’in cenazesinin 
Cuma günü hastaneden Büyük 
Millet Meclisine getirilmesinin 
ve b ir gün halk tarafından ziya­
ret edildikten sonra Pazar günü 
defnedilmesinin muhtemel ol­
duğunu söylemişlerdir.
Gürsel’in toprağa verilmesiyle 
ilgili tören hazırlıklarına başlan­
mış, Başbakanlık Müsteşarı Mu­
nis Faik Ozansoy’un başkanlı­
ğında bir koYnite kurularak, bu 
işle görevlendirilmiştir.
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan’- 
m da çalışmalarına katıldığı ko­
mitede, Dışişleri Bakanlığı Proto­
kol Genel Müdürlüğü, Millî Sa­
vunma ve Genelkurmay Basın ve 
Halkla Münasebetler Dairesi Baş­
kanlıkları temsilcileri de bu­
lunmaktadır.
Gürsel’in ölümü ’dolayısiyle, 
dün bir demeç veren Tabiî Se­
natör Suphi Karaman, özetle şun­
ları söylemiştir:
«Orgeneral Cemal Gürsel, 37 
Mayıs İhtilâlini yapan kadronun 
lideriydi. Taşıdığı niteliklerle ih­
tilâl kadrosu aradığı liderini Or­
general Gürsel’in şahsında bul­
muş, 1960 öncesinin karanlık 
günlerinde kamu oyu umutları­
nı ona çevirmişti.
27 Mayıs günü Gürsel'in adı va­
tan sathında yerleşen güvenin 
kaynağı olmuştur. İlerici idi. Sağ 
duyusu ile toplumcu idi. Ve her- 
şeyden evvel, lâiklikte ve devrim­
cilikte tâviz kabul etmeyen Ata­
türkçü idi. Halicini çok seven 
gerçek bir milliyetçi idi.
Sonraları, çevresinde politika­
nın ve diğer tesirlerin kurduğu 
çember vc hastalığın etkileri onu 
zaman zaman bizden uzak bulun­
durmuştur. Fakat sağduyusuna vc 
iyi niyetine güvenimizi hiçbir 
zaman kaybetmedik. Vatana ve 
millete büyük hizmetleri olmuş­
tur. Tarih böyle yazacaktır. Ce­
mal Gürsel öldü. Millet sağol- 
sun. Tanrının rahmeti üzerine ol­
sun.»
KÜÇÜK ÇAVUŞ  
NÖBET TUTTU
Eskişehir havacılarının masko­
ta olan «Küçük Çavuş» Galip Ba­
ra], eski Cumhurbaşkanının naaşı 
başında ihtiram nöbeti tutmuş ve 
zaman zaman ağlamıştır.
12 yaşındaki Eskişehirli «K ü ­
çük Çavuş» «Gürsel’in kendisini 
bir çok kere kabul ettiğini ve 
kendisini çok sevdiğini» söylemiş 
tir.
BAŞSAĞLIĞI
ZİYARETLERİ
Gülhane Hastanesinde bulu­
nan Gürsel’in nâşı ile, ordu- 
evinde bulunan bayan Gürsel 
dün Devlet ve Hükümet yetki­
lileri ile, yüksek rütbeli subay­
lar tarafından ziyaret edilmiş­
tir.
EĞLENCE YERLERİ
Gürsel’in vefatı dolayısiyle 
Ankara’daki bütün eğlence yer­
leri faaliyetlerini tatil etmişler­
dir. Eğlence yerleri, Gürsel’in 
cenazesi kaldırılıncaya kadar 
kapalı kalacaktır.
☆
Gürsel'in naası
t
buzdolabına konmadı
ANKARA, ÖZEL
Gürsel’in ölüm saatine kadar 
durumunda bir değişiklik olma­
dığı, hattâ hareketsiz kaldığı, 
iyi beslendiği için son günlerde 
yüzüne renk geldiği öğrenilmiş­
tir.
Bayan Melâhat Gürsel, dok­
torlara sık sık tenbihte bulun­
muş:
«— Benim haberim olmadan 
ölürse, sakın Gürsel’imi buzdo­
labına koymayın. Buzdolabına 
konmasını istemiyorum» de­
miştir.
Gürsel saat 6.45’te ölünce 
bayan Gürsel’in isteği yerine 
getirilmiş, nâaş yatağında bıra­
kılmış, bir tedbir olarak da so­
ğuk hava tertibatı sonuna ka­
dar açılmıştır.
İKİZLERE CEMAL VE 
GÜRSEL ADI VERİLDİ
AKHİSAR, ÖZEL
Eski Cumhurbaşkanı Gürsel’in 
ölümünden 25 dakika sonra, ikiz 
doğan erkek çocuklarına Cemal 
ve Gürsel adı verilmiştir. Ço­
cuklar İle anneleri Lütfiye Ari'­
nin sıhhatleri iyidir.
IRAKTA ÜÇ GÜN 
MATEM TUTULACAK
A Baştaraiı Birincide
DİĞER
MEMLEKETLERDE
(D IŞ  HABERLER SERVİS İ)
Tunus devlet başkanı Habib 
Burgiba da dün Cumhurbaşkanı 
Sunay’a bir başsağlığı mesajı yol­
lamıştır.
Paris televizyonu, Cemal Gür- 
sel’in ölüm haberini öğle yayın­
larında vermiş ve Gürsele ait 
film  ve fotoğraflar göstermiştir.
. Federal Almanya Cumhurbaş­
kanına vekâlet etmekte olan Mec­
lis Başkanı Peter Altmeier, Ce­
mal Gürsel’in vefatı üzerine Cum 
hurbaşkanı Sunay’a başsağlığı 
mesajı yollamıştır.
ESKİ İNGİLİZ
BÜYÜKELÇİSİNİN
TEESSÜRÜ
LONDRA, A A.
Cemal Gürsel’in ölümü dolayı- 
siyle İngilterenin Türklyedeki es­
ki büyük elçilerinden Sir Ber­
nard Burrows ile Londra Üniver­
sitesi profesörlerinden Bernard 
Lewis birer mesaj yayınlamışlar­
dır.
Sir Burrows mesajında ölüm­
den duyulan teessürü belirterek 
şöyle demektedir:
«General Gürsel’in Cumhurbaş­
kanlığı sırasında İngiliz elçisi 
olarak onun sıhhati bahasına en 
çetin görevleri nasıl ifa ettiğini, 
askerî dürüstlük ve ileri görüş­
lülük vasıflarını diplomasiye na­
sıl tatbik ettiğini takdirle miişa- 
hadc etmek imtiyazına sahip ol­
muştum.»
Profesör Lewi ise mesajında 
«Atatürk modern Türkiyeniıı ba­
bası idiyse, General Gürsel de 
ikinci Cumhuriyetin babası ola­
rak nitelendirilebilir. Öldüğü za­
man Türk milletinin kendisine 
itimat ettiği bir baba şahsiyet 
haline gelmiş bulunuyordu, onun 
ölümüyle Türkiye sadık ve ve­
fakâr bir evlâdını kaybetmiştir..» 
demektedir.
Akdeniz’e atılan 
kaçak yolculardan 
biri Türk uyruklu
* ATINA, A A.
Gemisine kaçak olarak binen 
iki -Lübnan’h balıkçıyı Akde­
niz’in ortasında denize attığı 
söylenen Bremen Limanına 
bağlı «Ruügert Vinner» şilebi­
nin kaptanı Stuve Berd hak­
kında Yunanistan’da soruştur­
ma açılmıştır. Geçen Pazar 
günü Girit açıklarında balıkçı­
lar tarafından denizden çıkarı­
lan kaçak yolculardan biri, 
kaptan Bred’in kendilerini sa­
dece ellerine birer cankurtaran 
simidi vererek denize bıraktı­
ğını söylemiştir.
Kaptan Bred’in şilebi üç gün­
den beri Pire Limanmdadır. 
Türk uyruklu olduğu anlaşılan 
Lübnan’İı balıkçı geminin ka­
yıtlı olduğu limanın adıyla 
(Bremen) şilebin adını birbiri­
ne karıştırmıştır.
Pire'de sorguya çekilen kap­
tan Berd, Beyrut ile İskende­
riye arasında gemide iki kaçak 
yolcu yakalandığını ve bunları 
kendi istekleri üzerine Girit 
kıyılarına 300-500 metre kala 
denize bıraktığını ileri sür­
müştür.
Bugün öğleyin Pire Limanın­
dan ayrılması gereken şilebin 
hareketine izin verilmemiştir.
Kaptan Bred’in denizin orta­
sına bıraktığı ikinci kaçak yol­
cuyu bulmak için Pazar günün­
den beri yapılan araştırmalar 
hiç bir sonuç vermemiştir.
Çağlayangil,
Mc Namara 
ile goruştu
ANKARA. A.A.
Amerika’da bulunan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 
Birleşik Devletler Savunma Ba­
kam Robert McNamara ile, dün 
öğleden sonra, bir saat kadar sü­
ren bir görüşme yapmıştır.
Görüşmede savunma konuları 
ele alınmış, toplantıda Washing­
ton Büyükelçimiz Turgut Mene- 
mencioğlu ile Stratejik Plânlama 
Dairesi başkam Tümgeneral Ad­
nan Orel de hazır bulunmuşlar­
dır.
Önceki gün Çağlayangil ile Dış­
işleri Bakanı Dean Rusk arasın­
daki iki buçuk saat süren görüş­
mede, ele alman konularda, Tür­
kiye ile Amerika arasında görüş 
birliği olduğu da belirtilmekte­
dir,
Birol, kaafiilerln 
resimlerini çizecek
Düzce cinayetinin tek görgü 
tanığı B irol’un sıhhati, kovuş­
turmayı aydınlatacak derecede 
düzelmemiştir.
Birol hastahanede kendisiyle 
görüşen Emniyet mensuplarına 
«kaatillerin yüzlerini çok iyi ha­
tırladığım, sıhhati müsait oldu­
ğu zaman resimlerini dahi çize­
bileceğini» söylemiştir.
B irol’a kaatillerin resimleri 
çizdirildiği gibi, muhtelif fotoğ­
raflar üzerinde inceleme yaptı­
rılarak benzerler ayrılacak, çi­
zilen resimle mukayese edile­
cektir. İlgililer, bütün teknik 
işlemlerin yapılmasından sonra 
ihbarların da müsbet şekilde de­
ğerlendirilebileceğini belirtmek­
tedirler.
DEMİREL GEZİSİNİ 
YARIDA BIRAKTI
i  Baştaraiı Birincide 
berini duymuş ve doğruca mey­
danın yanmdaki Ziraat Bankası­
na giderek beraberinde bulunan 
Bakan, Senatör ve Milletvekille- 
riyle kısa bir toplantı yapmıştır. 
Bu görüşmeden sonra Başbakan 
geziye katılan gazetecileri çağı­
rarak demeç vermiştir. Sultan- 
hisar’dan Aydın’a dönen Demirel 
buradan İzm ir’e gelmiş ve kara- 
yoluyla Ankara’ya hareket etmiş­
tir.
Demirel, Ankara’ya hareketin­
den önce eski Cumhurbaşkanı 
Gürsel’in vefatı dolayısıyla V i­
lâyette gazetecilere şunları söy­
lemiştir:
«Milletimiz bir evlâdını kay­
betti. Eski Cumhurbaşkanımız 
Cemal Gürsel’in ebediyete inti­
kali yurdumuzu büyük bir ele­
me ve acıya garketti. Milletine 
ve vatanına aşkla, güvenle bağlı 
idi.
Büyük Türk milletinin hür ve 
demokratik nizam içersinde, 
kendi kendisini idare edeceğine 
ve her türlü müşkülü aşacağına 
ve herşeyi başaracağına yürek­
ten inanmıştı.
Bir süredir hastaydı. Yaşama­
sı büyük bir gayretin eseriydi. 
Bu gayret milletinin kendisinin 
hizmetine ihtiyacı olduğu vakıa­
sından kuvvet alıyordu.
Cemal Gürsel’in büyük ve asil 
kalbinin, millet, hürriyet ve de­
mokrasi sevgisinin, aklıselimi­
nin, cesaretinin, müsamahasının, 
memleketimizin birçok dar bo­
ğazlardan geçip gelmesinde ro­
lü olmuştu.
Tutulmuş olduğu amansız has­
talıktan her türlü ihtimama rağ­
men kurtulamadı. Büyük Türk 
milletine, sevgili evlâdı Cemal 
Giirsel’i kaybetmesinden dolayı 
. taziyetlerimi sunarım. Kederli 
ailesine başsağlığı dilerim. Ruhu 
şâd olsun. Ulu mevlâ rahmetini 
ve mağfiretini esirgemesin.»
KABİNE TOPLANDI
Demirel gece geç vakit An­
kara’ya dönmüştür. Bakanlar 
Kurülu saat 23.05’de toplanıp, 
Gürsel’in cenazesinin kaldırış ta 
rihi, nereye defnedileceği ile 
cenaze töreni konularını görüş­
müştür. Demirel bugün resmî 
açıklama yapılacağım bildirmiş­
tir.
Bütün yurtta büyük
var
ANKARA, ÖZEL
Cemal Gürsel'in vefatı üzeri­
ne başta Cumhurbaşkanı Su-‘ 
nay. Başbakan Demirel, siyasi 
parti liderleri, komutanlar o l­
mak üzere Gürsei’e yakın Kişi­
ler mesajlar yayınlamış, de­
meçler vermişlerdir.
Sunay’m mesajı şudur:
«Sevgili vatandaşlarım,
Müstesna bir insan çok de­
ğerli bir komutan ve büyük hır 
vatanperver ve Devlet Başkanı 
olan selefim sayın emekli Or­
general Cemal Gürsel, bu sabah 
Allah’ın rahmetine kavuşmuş 
bulunuyor. Acımız derindir.
Şanlı tarihimiz, millet ve ,  
memleket bütünlüğü ile Ata­
türk inkılâplarının ve Anayasa­
mızın en sadık bir koruyucusu 
olan 27 Mayıs’m önderi, sayın 
Gürsel’i -*slâ unutturmayacak- 
tır.
Bu münasebetle kadirşinas 
Türk milletine, önderlik ettiği 
Cumhuriyet hükümetlerine ve 
vefalı silâh arkadaşlarına baş­
sağlığı temennilerimi sunarım.»
TURAL’IN MESAJI
Eski Cumhurbaşkanlarından 
Cemal Gürsel’in ölümü üzeri- '  
ne, Genel Kurmay Başkanlığın­
ca, «Türk Silâhlı Kuwetleri»ne 
hitaben dün bir «başsağlığı» 
mesajı yayımlanmıştır:
Mesajda şöyle denilmektedir:
«Türk Silâhlı Kuvvetleri, bu­
gün yine bağrından yetiştirdiği 
kıymetlerden ve kahraman ev­
lâtlarından birini, uğruna kur­
ban olduğu vatan topraklarına 
vermektedir.
Tarih boyunca, daima büyük 
ve en büyük varlıklar yetiştir­
mekle müftehir Türk Silâhlı 
Kuvvetleri, cihan sulhu ve yurt 
sulhu için, kendini adayanlar­
dan birini, Orgeneral Cemal 
Gürsel’in şahsında vatanlaştır­
mış bulunmaktadır.
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
her ferdi, vatan hizmetinde nö­
bettedir. Bu nöbeti, Türk Dev­
letin in kuruluşundan bu yana, 
birbirine devrede ede yürütme­
ye devam etmektedir.
Atatürk inkılâplarının bekçi­
si, büyük inkılâpçı ve büyük 
asker Gürsel, bu nöbeti şimdi 
sîzlere teslim ediyor.
Hepinize başsağlığı dilerken, 
O’na olan saygı ve sevgilerimi­
zi, kalbimizde çözülmez bir 
bağ olarak düğümlüyoruz.»
İn ö n ü ’n ü n  s ö z l e r i
İstanbul’da bulunan CHP Ge­
nel Başkam İsmet İnönü, büyük 
üzüntü duyduğunu belirtmiş ve 
şunları söylemiştir:
«— Sayın Cemal Gürsel, 27 Ma­
yıs İhtilâlini şahsında temsil et­
miştir- İhtilâl hareketi sayın 
Gürsel’ in başkanlığında memle­
ketçe güven ile karşılanmış ve 
Cemal Gürsel memleket idaresi­
nin süratle demokratik rejime 
devredileceğini bildirmekle hu­
zur ve emniyeti perçinlemiştir.
Muhterem Cemal Gürsel birbu- 
çuk sene kadar süren askeri ida­
re zamanını sivil hükümet ve hu­
kuk nizamı içinde yürütmeye ça­
lışmıştır. Kurucu Meclis açıi- 
ması, Anayasa hazırlanması ve 
Anayasanın milletçe kabul <>dil- a 
mesi büyük ve pek kıymetli bir * 
icraattır, tnkilâp rejiminin de­
mokratik rejime kesin olarak 
geçmesi önemli bir tarih olayı­
dır. Cemal Gürsel bu geçişte 
başlıca yardımcı olmuştur. Savın 
Cemal Gürsel bu başarılan ile 
tarihimizde daima takdir ve te­
şekkür duyguları ile anılacaktır.
Uzun süren ümitsiz rahatsızlı­
ğı devrinde milletten sevgi ile ya­
kın ilgi gördü. Bu. siyasî hayatı­
nın sonunda onun için ilk mükâ­
fat sayılabilir. Sayın Cemal Gür­
sel için yürekten hörmet duygu­
lan içindeyiz.
Muhterem ailesine derin say­
gılarla teselli ve başsağlığı dile­
riz.»
BÖLÜKBAŞI
Cemal Gürsel’in ölümü üzeri­
ne Millet Partisi Genel Başkanı 
Osman Bölükbaşı aşağıdaki me­
sajı yayınlamıştır:
«Hayatı boyunca süfli ihtiras­
lardan uzak kalan. milletine 
hizmeti kavuşulabilecek en büyük 
ikbal sayan bu mütevazı halk 
adamı. Ordunun gönlünde ka­
zandığı Cemal Aga hüviyetini bir 
çok başlan döndiirebilecek mev­
kilerde bile zerre kadar değiş­
tirmemiştir.
O. riyakâr alkışlardan değil, 
namuslu ve samimî tenkitlerden 
zevk almıştır
Kendilerine samimî kanaatleri 
icabı en ağır tenkitleri yönelten 
insanlarla pürüzsüz dost kalma­
nın örneğini vermiştir.
İhtilâl lideri bulunduğu zaman 
bile, her konuşmamızda ondan 
şiddet değil, şefkat, itidal ve kar­
deşlik dolu sözler dinlemişizdir.
Onun bu yoldaki gayretlerini, 
bilmeyenlere tarih öğretecektir.»
TÜRKEŞ’IN SÖZLERİ
Cumhuriyetçi Köylü Millet Par­
tisi Genel Başkanı Alpaslan Tür- 
keş de şöyle demiştir:
«Sayın Cemal Gürsel’in ölümü, 
hütiin vatandaşlarımızı derin 
üzüntülere salan bir olaydır. 
Bundan dolayı büyük Türk, mil­
letine, Türk Silâhlı Kuvvetlerine, 
geride bıraktığı kederli ailesine 
başsağlığı dileyerek, sabır ve me­
tanet duyguları içinde birbirimi­
ze daha çok bağlı olarak hareket 
etmemizi tavsiye ederim.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
Türk milletinin büyük gücünden 
kuvvet alarak kurulmuş olan şan­
lı bir varlıktır ve bu varlık olum­
suzdur. Kendi evlâtları içinden 
yeni bir başkan seçmiştir, şeref­
li hayatı devam edecektir.»
ALİCANTN SÖZLERİ
Adapazarı’nd. bulunan, Yeni 
Türkiye Partisi Genel Başkanı 
Ekrem Alican da: «Çok üzüntü­
lüyüm. Cemal Paşa’ya çok bağ­
lıydım, ihtilâlde tanımıştım, çok 
vatansever bir insandı. Büyük 
Türk milletine, kederli ailesine 
başsağlığı diler, hâtırası önünde 
saygı ile eğilirim » demiştir.
AY B AR ’IN  MESAJI ı
Türkiye tşçi Partisi Genel 
Başkanı Mehmet Ali Aybar, şu 
mesajı yayınlamıştır:
«Eski Cumhurbaşkanımız sa­
yın Cemal Gürsel’in ölüm habe­
rini derin bir teessürle öğren­
miş bulunuyoruz. Gürsel Paşa 
sağduyu sahihi, halkın içinden 
çıkmış ve halka yakın kalmış 
bir devlet adamıydı. Bu haslet­
leriyle pek çok şeyleri sezebil- 
-mistir. 27 Mayıstan hemen son­
ra kalkınma dâvâmızm çözümün­
de, işçi hareketinin önemine ve 
Sosyalist bir partinin lüzumuna, 
ilk işaret eden devlet adamı o 
olmuştur.
Amansız hastalığın vücudunda 
yaptığı tahribat derinleşene ka­
dar, Gürsel Paşa buhranlı gün­
lerde bir güven ve istikrar un­
suru olarak ödev görmüştür. 
Tarih dördüncü Cumhurbaşkanı­
mızı, belki en çok bu yönleriyle 
değerlendirecektir. Biz Gürsel 
Paşayı, sosyal ve ekonomik me­
selelerin önemini sezmiş, halk­
tan yana olan 27 Mayıs Anayasa­
sına emeği geçmiş bir devlet 
adamı olarak anacağız.
Türk ulusuna ve kederli ailesi 
fertlerine has sağlığı dileriz.»
BİLDİRİLER
Tabii Senatörler yayınladıkları 
bildiride «Gürsel, zulmün hürri­
yetleri yok etmek istediği devirde 
iktidara yaranmak isteyen paşalar 
dan ayrılarak gür sesi ve hür dü­
şüncesi ile gidişin teşhisini kov­
muş ve tarihî hüviyetini tescil 
etmişti», denilmekte ve «vüceldi- 
ği yerin Türk milletinin sinesi ol­
duğu» ifade edilmektedir.
Gürsel'in ölümü dolayısıyla 
merkezleri İstanbul’da bulunan 
gençlik kuruluşları Türk Millî 
Talebe Federasyonu, İstanbul Üni 
versitesf Talebe Birliği birer bil­
diri yayınlayarak «gençliğin duy­
duğu üzüntüyü» belirtmişlerdir. 
Türk-îş yayınladığı bildiride ise 
duyulan üzüntü belirtilerek «Gür- 
sel’in önderi olduğu 27 Maviş 
harekâtının getirdiği Anayasanın 
koruyucusu olmayı varoluş ilke­
lerinden biri saydığı ve böyle bir 
yolun takibinin Gürsel’in ruhunu 
şad edeceği» ifade edilmektedir.
Cezaevinden bir 
ayda 24 kişi kaçlı
MUĞLA, ÖZEL
Dalaman Tarım Cezaevinden 
son bir ay içinde kaçanların sa­
yısı önceki gece 24’ü bulmuştur. 
Cezaevinden son olarak Şerif 
Morgüi, Beşir Toprak, Mehmet 
Kılıç, Ahmet Aktaş ve İsmet Ka­
yıp adındaki mahkûmlar kaç­
mışlardır.
V E F A T
Merhum Hattat Hacı Nazif 
efendi ve rahmetli Vesile ha­
nımın kızı, merhum Muhit­
tin Yalkın refikası Nahide 
Güran ve tdlâl Saraçoğlu’nun 
anneleri, Saide Saraçoğlu ve 
Saime Aslangiray’ ın ablaları, 
Tülin Gönenç, Perin Sağ- 
lıkova. Mine Ersan’mn biri­
cik anneanneleri. Gülçin 
Burgulu ve Gökçin Aslangi- 
ra.v’ ın teyzeleri. Cemaleddin 
Saraçoğlu ve Nurettin Gü- 
ran’ın kayınvaldeleri. Haşim 
Gönenç. Yıldırım Sağlıkova, 
Çetin Ersarı'nıh büyük ka- 
vmvaldeleri
Salihştı Nisvandan
EMİNE MAHMUDE  
YALKIN
hanımefendi
Tanrının rahmetine kavuş­
muştur. Cenazesi bugünkü 15 
Eylül Perşembe günü öğle f 
namazından sonra Bostancı 
Camiinden kaldırılarak Üs­
küdar Karacaahmet Kabrista­
nındaki aile makberesine 
defnedilecektir. Tanrı rah­
met eyleye
(Çelenk gönderilmemesi ri­
ca olunur.)
Milliyet 11846
MEMUR
ARANIYOR
Yedek parça ithalâtı ile meşgul bir şirketin parça' ve mu­
hasebe servislerinde çalıştırılmak ve yetiştirilmek üzere muh­
telif memurlar alınacaktır
Çalışma yeri İstanbul’dur.
Tâliplerin lise veyahut ortaokul mezunu olması ve as­
kerliğini yapmış olması lâzımdır.
Parça servislerine alınacak memurların bâzıları için İn­
gilizce bilgisi tercih sebebi olacaktır.
Müracaat P.K. 182 Beyoğlu ,
Reklâmcılık 3627 . 11848
TPC TF  T A R İ  T l  İT İ II m i l  A D  Polonya vc Almanya ile yapılacak olan karşılaşmalara hazırlanan ümit 
■ * ü İM D İ I U I  U LU U LM n  Milli Takımı futbolcuları 26 Eylül’do İzmir’de kampa alınacaktır. Kadro­
da bulunan futbolcular dün Ege üniversitesinde sıhhi bir teste tâbi tutulmuşlardır. Resim, bu test sırasında 
çekilmiştir. t  [AHMET GÜLTAŞ1
Konkurhipikler 
dün başladı
« Çanakkale Arm ağanı»  adını taşıyan ve sâde Türk 
binicilerinin katıldığı ilk yarışı Kemal Öncü kazandı
m İstanbul Uluslar- • arası Konkurhi­pikleri dün Ayaz- 
ağa Atlı Yarışmalar Gru­
bu sahasında başlamıştır.
> FERİKÖY • PTT: Feriköy 
M yarın kampa giriyor. PTT  id­
dialı.
İSTANBULSPOR - HACET- 
TEPE: İdareci Burhan Sezer 
«Puan alacağız» derken an­
trenör Ertan: «B iz de puan 
bekliyoruz» şeklinde konuş­
tu.
GALATASARAY - GENÇ- 
LERBİRLİĞ İ: Sarı - Kırm ı­
zdılar kamp yapmıyor. Genç­
li 1er tam takım.
ANKARAGÜCÜ: - VEFA: 
Vefa bu gece otobüsle Baş- 
kent’e gidiyor. Ankaragücü 
|; puan bekliyor.
DEMİRSPOR • BEŞİKTAŞ: 
Antrenör Oskar Hold Anka­
ra’da iddialı olduklarını söy­
lerken, Beşiktaş Bolu’da 
i i kampa girdi.
GÖZTEPE • ALTINORDU: 
I. Gürsel cezalı oynamıyor. Al- 
tmordu tam takım çıkacak.
İZMİRSPOR ■ FENERBAH­
ÇE: Semih ve Tuncay oyna­
yacak. Fenerbahçe’de Selim 
ve Lemiç yer alıyor.
F.SKİŞEHİRSPOR • AL- 
; TAY: Sağaçık Abidin ile sol- 
; haf Mehmet oynamıyor. Al- 
tay tam takım çıkacak.
ŞEKERSPOR - KÜTAHYA- 
SPOR: Antrenör Coşkun id­
ili
V E F A T
Ahmed ve 
i Ayşe oğlu,
I Osman, Ah- 
. met ve Meh­
met önderle- 
I rin dayıları, 
Ahmet ve 
I Mehmet Ku- 
lay’ların eniş- 
I teleri, Nuret­
tin Türkten, Feyyaz Ocak’m 
bacanağı, özcan, Yüksel, 
Gürsel, Yılmaz, Aksel ve 
Mesut’un biricik sevgili ba­
baları
Selanik eşrafından
HAŞAN MUNDEDEN
13.9.1966 Salı akşamı Haki 
kın rahmetine kavuşmuş ve
14.9.1966 Çarşamba günü 
ebedi istirahatgâhına tevdi 
edilmiştir.
Allah rahmet eylesin.
MUNDEDEN AİLESİ 
Milliyet: 11863
Türk, Romen, Bulgar ve Yu­
goslav binicileri sahadaki yerini 
aldıktan sonra, dün vefat eden 
eski Cumhurbaşkanı Cemal Gür­
sel için, saygı duruşunda bu­
lunulmuş ve dört memleketin de
dialı konuştu. Kütahyaspor 
bekârları kampa aldı. Yarın 
10 otobüsle gidiyor.
TRABZONSPOR - KONYA- 
SPOR: Trabzonspor’da sakat 
ve cezalı yok. Konya Asbaş- 
kanı Hanefi Çınar «Takım 
düzeliyor» dedi.
BURSASt’OR - SAMSUN. 
SPOR: Bursa hazır bekliyor. 
Samsunspor Başkanı Kadri 
Ersan: «Kuvvetli bir kadro­
ya sahibiz» şeklinde konuştu.
A. DEMİRSPOR - GÜNEŞ- 
SPOR: Kaptan Selâmi iki pu­
ana oynayacaklarını açıklar­
ken Güneş antrenörü Çağa­
tay: «B ir puan» dedi.
BOLUSPOR - DAVUTPAŞA: 
Boluspor antrenörü Naci Öz- 
kaya takımına güveniyor. Da- 
vutpaşa maç sabahı gidiyor.
bayrakları şeref gönderlerine ya­
rım olarak çekümiştir.
Günün ilk yarışması «Çanak­
kale Armağanı» adı altında sa­
dece Türk binicileri arasında 
yapılmıştır!
1 — Kemal öncü «Cyrrus» ile 
61.9 saniyede hatâsız, 2 — Levin 
Okçuoğlu «Şans Peur» ile 65.3 sa­
niyede hatâsız, 3 — Engin Mirel 
«Morgaño» ile 68.9 saniyede ha­
tasız, 4 — Bayan Melâhat Aksel 
«Fair Court» ile 71 saniyede ha­
tasız.
Günün ikinci yarışması 1.20 
metrelik 14 engelli Uluslararası 
Boğaziçi Armağanı koşusu idi. Bu 
yarışma da şu şekilde neticelendi:
1 — Boris Pavlov (Bulgar) Av- 
yon ile 60.8 saniye, 2 — Engin 
Mirel, Kamer ile 61.7 saniye, 
3 — Oscar Recer (Romen) Birsan 
ile 61.8 saniye.
Günün son müsabakası 1.30 
metre engelli Uluslararası Bar­
baros Kupası yarışmaları idi ve 
şu neticeler alındı:
1 — Mirkov (Yugoslav) 64.4 
saniye,
2 — Pinciu (Romen) 64.7 sa­
niye: —
3 — Boris Pavlov (Bulgar) 
65.2 saniye..
Müsabakalara karanlığa kalma 
ması için bugünden itibaren sa­
at 12’de başlanacaktır. Günün 
programında; I — Yüksekliği 
1.10 olan ulusal yarışma, 2 — 
Yüksekliği 1.20 olan uluslararası 
yarışma, 3 — Yüksekliği 1.30 
olan uluslararası yarışma bu­
lunmaktadır.
MEVLİDİ ŞERİF
Kıymetli büyüğümüz
Hatice Meliha 
ERGUN’un
ebediyete intikalinin 40 mcı 
gününe rastlayan 16 Eylül 
1966 Cuma günü öğle nama­
zını müteakip (Esentepe, Ni­
met Abla Camiinde) okuna­
cak Kur’ânı Kerim ve Mev­
lidi Şerife akraba ve dostla­
rımızla, ihvanı dinin huzur­
larını rica ediyoruz.
ERGUN AİLESİ 
Hikmet: 462 - 11854
M  E V  L İ D
Uşak eşrafından eşim, ba­
bamız merhum
Kâmil K A B A LA K ’ın
ruhuna ithaf edilmek üzere 
16.9.1966 günü Cuma nama­
zını müteakip Süleymaniye 
Camiinde mevlidhan İbrahim 
Çanakkaleli, Fevzi Mısır. 
Aziz Bahriyeli ve arkadaşla­
rına mevlid okutturulacaktır. 
Sayın akraba, dost ve din­
daşların teşrifleri rica olu­
nur.
EŞİ ve ÇOCUKLARI 
Milliyet 11845
AT YARIŞLAR!
Hazırlayap: Faruk AYRAL
İl İl III III 1II■İli 1I■ III 11
1. Koşu: Favori: Douce Fo- 
lie, Plase': Galatasaray, 
Sürpriz: Ergene
2. Koşu: Favori: Asilbey, Plâ 
se: Gürün, Eyvah, Sür­
priz: Altuğ, Siyah tnci
3. Koşu: Favori: Firuzşah,
Plâse: Vale de Cheuvreu- 
se, Cihandar. Sürpriz: Al- 
lergo
4. Koşu: Favori: Alderviş 5, 
Plâse: Alkan 3, Almim- 
ruhiye. Sürpriz: Çamurali, 
Sopha 6
5. Koşu: Favori: Alakurt,
Plâse: Çorabatur, Yıldız 
25, Sürpriz: Cengizhan
6. Koşu: Favori: Nilhan, Plâ 
se: May Valentine, Viyolet, 
Sürpriz: Rainbow. Kerida
7. Koşu: Favori: Aslangücü,
Plâse: Bonfire, Ganeka,
Sürpriz: Bimont
8. Koşu: Favori: Turgay, Plâ 
se: Neriman 4, Tokuçlu, 
Sürpriz: Übeyyan 4. Şa­
hin 64
Çifte Bahisler: 1/2, 3/4, 5/6, 
7/8, ikili Bahisler: 2, 4, 6, 
8. koşulardadır.
Güreşle T ü rk-İra n»
Millî teması yapılıyor
KÜÇÜK İLÂNLAR
kelimesi 100 kuru;
İsim ve Soyadı Tashihi
¿Miııı ımıııı ı ıt ıı ı ııt ıı ıtt ı ımıımımıııı ıı ı ıı ıı ı ıı ıımıv
T E Ş E K K Ü R
E Sevgili eşim E
I Vladinıir
Mirmiroğlu’nun
£ ebediyete intikali dolayısiyle =
= duyduğum teessüre iştirak E
E edip cenaze törenine bizzat E
E teşrif etmek zahmetine kat- £
£ lanan. telgraf, telefon ve £
£ mektupla taziyelerini bildi- £
E ren, çelenk gönderen akraba, E
E dost ve meslekdaşlarına, Ki- E
E liseler Mütevelli Heyetine, E
£ Hastaneler İdare Heyetine, £
= sağlığında tedâvisiyle yaki- £
E nen ilgilenen doktorlara, bu E
E nâzik ve kadirşinas davra- E
E nışlarından dolayı ayrı ayrı E
E teşekküle büyük kederim £
E mâni olduğundah teşekkür E
E ve minnetlerimin gazeteniz E
E vasıtasıyla iblâğını rica E
E ederim.
Eşi: Marika Mirmiroğhı £
E Hikmet 466 - i 1862
tııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııımııııııııaım?
■ İSTANBUL 20. Asliye Hukuk 
Hâkimliğinin 965/3147 sayılı, 4/2/966 
tarihli karariyle Zehra Özkan is­
mime Bilge ilâvesiyle Zehra Bilge 
olarak değiştirilmiştir. Zehra Öz­
kan.
K A Y I P L A R
■ D. B. Deniz Nakliyatından aldı­
ğım pasoyu kaybettim, hükümsüz­
dür. Sabit özçelik 24 73 33.
■ 34 EF 671 trafik ruhsatnamesi 
ve arka olâkası. 34 ES 672 trafik 
ruhsatnamesi kayboldu, hükümsüz­
dür. M. Kadri Vezlroğlu İnşaat Ltd. 
Stl.
■ PASOMU kaybettim, hükümsüz­
dür. Tuncel Eren
■ ŞEBEKEMİ kaybettim, hüküm­
süzdür. Yasar Askar
■ ÜRDÜN pasaportumu kaybettim, 
hükümsüzdür. Ahmet Nevres El- 
hüsseinl.
■ HÜVİYETİMİ kaybettim, hüküm­
süzdür. Muhtar Canda.
Milliyet 11851
* İZM İR, ÖZEL
CENTO Kupası Güreş Tur- 
nuasmda Pakistan’ın çekilme­
si üzerine Türk ve Iran takım­
ları arasında iki temas yapıl­
ması kararlaştırılmıştır. Cu­
martesi günü Türkiye - Iran 
m illî ve Pazar günü Türkiye - 
Iran temsili temasları yapıla­
caktır.
Millî Takım Adayları, 
Güneşspor'a 1-0 galip
ANKARA, ÖZEL 
Ekim ayında Batı Almanya ile 
yapılacak maça hazırlanmakta olan 
A Millî Takım Adayları, dün 19 
Mayıs Stadında Giineşspor takımı 
He bir hazırlık maçı yapmışlar ve 
maçı, Şerefin birinci devrede attı­
ğı tek golle 1-0 kazanmışlardır. 
Hazırlık maçını, antrenör Adnan 
Süvari yönetmiş ve adaylar sayısız 
gol fırsatlarını değerlendirememiş­
lerdir.
Millî Takım Adayları, dünkü 
hazırlık maçına şu kadro İle çık­
mışlardır:
Turgay — Talât, Mehmet — Nev­
zat, Ercan, Tuncer — Ogün, Fevzi, 
Turan, Şeref. Tuncay.
Avrupa Gençler Yelken 
Şampiyonası İzmirde
İZMİR, ÖZEL 
Altıncı Avrupa Gençler Snipe 
Şampiyonası 20 Eylül’de İzmir’de 
yapılacaktır. Şampiyonaya İtalya, 
İspanya, Belçika, Flnlândlya, Dani­
marka, Norveç ve Türk vaiirpp ekip­
leri katılacaktır.
i
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6 S  ORDU'DA İSMİM CEMAL AĞA... NİÇİN BÖYLEDIR VE BU İSMİ BANA VERENLER 
KİMDİR ? BUNLARI HATIRLAMIYORUM. DÜRÜST ÇALIŞMAK VE COK ÇALIŞMAK.. 
ARKADAŞLARI SEVMEK VE SAYMAK. ONLARIN HAKLARINI HER ŞEYE RAĞMEN 
SAVUNMAK DAİMA PRENSIBIMDIR. BELKİ BU «AĞALIK» ORADAN GELMİŞTİR 9 ©
HAŞAN PULUR
B ALKAN Savaşı Türk Ordusunun yenilgisiyle sona ermiş... Cepheler bozulmuş, birlikler dağılmış, askerler terhis edil­miş. subayların çoğu evlerine dönüyor. Türk milleti 'bitmez 
tükenmez savaşların acı sonlarından birini daha içi kan - 
ağlayarak yaşıyor. O günlerde Ünye iskelesine yanaşan tekne- 
den bir subay çıkar. Mağlûp ordunun subaylarından biri... Üç 
çocuk iskelede babalarını beklemektedirler. Üçü de sabırsız, 
üçü de yıllardan beri görmedikleri babalarını karşılamanın heye­
canı içindeler. Baba yeis içinde yaşlı gözlerle çocuklarını bağrına 
basar, boğazında düğümlenen hıçkırıklarını saklar ve hep birlikte 
evlerine yürürler. Çocuklar ve baba yol boyunca hiç konuşmazlar. 
Eve gelirler. Baba, karısının kendisini evin kapısında karşılayaca­
ğım sanmaktadır. Oysa kapı açık bile değildir.
Kapıyı açar içeri girerler. Alt 
katta kimse yoktur. Üst kata çı­
karlar. Yine anneleri ortalıkta 
görülmez. Nihayet babanın sab­
rı tükenir, «Yahu neredesin?» 
diye seslendikten sonra mutfa­
ğa doğru yürür. Anne mutfakta 
yere çömelmiş iş yapmaktadır. 
Açılan kapıya şöyle bir bakar 
ve sonra mağlûp ordunun suba­
yına döner:
Ne bekliyordun? Kapı- 
lardan karşılanmak mı? 
Ne yaptın ki böyle bir 
şey bekliyorsun? Memleketin 
bütün namusunu, şerefini savaş­
ta ayaklar altına aldıranların, on­
ları koruyamıyanlarm __ 
karşılanmağa lâyık ol- A A  
duğunu mu sanıyorsun? ^  ' - J
Bu kadın Türkiye Cumhuriye­
tinin dördüncü Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel’in annesidir. Üç 
çocuktan biri Cemal Gürsel ve 
o gün Ünye iskelesine inen mağ­
lûp subay da babasıdır.
Gürsel bu anısını ömrü boyun­
ca hatırladı:
«Babam ağlamağa başlamıştı. 
Bu hâtırayı, bu levhayı hayatım 
boyunca asla unutmadım. Belki 
ahlâkî, belki vatanî bir his ola­
rak bende yaşadı durdu. Cahil 
bir annenin bu şekilde düşünüşü
Hastalandıktan sonra bile hergün otomobiliyle Ankara'da dolaşır ve vatandaşlarla sohbet ederdi. Bu gezile­
rin birinde Necibe Giivez adında yaşlı bir kadınla konuştu. Kadına yaşını sordu: «Tamamı tamamına 85 
varım !« cevabını alınca kadını okşadı ve «Maşallah!» dedi.
Yüzbaşı Cemal Gürsel (ortada otu­
ran) ve yanında silâh arkadaşları.
beni her zaman devamlı olarak 
düşündürdü.»
***
Gürsel’in hayat hikâyesi kısa 
ve kuru olarak şöyle özetlenebi­
lir:
«1895 yılının 10 Haziran günü 
Erzurum’da doğan bir subay ço­
cuğu. İlk  öğrenimini Ordu’da 
yapmış. Erzincan ve Kuleli As­
kerî Liselerini bitirdikten sonra
Harbiye’ye geçtiği sırada Birin­
ci Cihan Savaşma katılmış. Ça­
nakkale ve Filistin cephelerinde 
savaşmış. Gazze’de İngilizlere 
esir düşmüş. Esarette geçen iki 
yılın sonunda Türkiye’ye döne­
rek İstiklâl Savaşma katılmış. 
Zaferden sonra Harb Akademisi­
ni bitirerek kurmay subay ol­
muş. 30 Ağustos 1957’de Orgene­
ralliğe yükselerek ertesi yıl Ka-
Tarlh olan bir fotoğraf... Türkiye’nin dördüncü Cumhurbaşkanı Gürsel, şimdi 5’inci Cumhurbaşkanı olan Genel Kurmay Başkanı Sunay’la..
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«İnan, başka param yok» 
dedi «ay sonuna kadar galiba 
beş yüz liram kaldı... İşte lis­
te burada...»
Cumhurbaşkanı Cemal Gül­
sel, bu sözleri söyledikten 
sonra, sedef işlemeli masası­
nın sol üst gözünü çekti ve 
gözden aldığı bir çorap kutu­
sunu önüne koyarak, beni 
masanın bu yanına çağırdı.
«Bütün paramın hesabı işte 
bu kutuda» dedi ve büyük bir 
dikkatle kapağını açtığı ço­
rap kutusundan uzunca bir 
liste çıkardı.
«Bu ay ilk yaptığım harca­
ma dörtbin lira... Bu parayı 
nereye harcadığım da, işte 
listede yazılı. Mersin’de mek­
tup yazarak beş çocuğu ve 
karısıyla aç ve parasız kaldı­
ğını bildiren S.M.’ye gönder­
mişim... Ondan sonra, Gölba- 
şı’ndaki arabacıya aldığım at 
ve arabamn parası 1500 lira 
da o tuttu.. Adamcağız bun- 
dan bir ay kadar önce Gölba- 
şı’nda otomobilimin pencere­
sine yaklaştı ve at arabacısı 
olduğunu, fakat atı öldüğü 
İçin artık bu İşi yapamadığı­
nı söyledi. At alacak parası 
da yokmuş.. Ona bir at aldır­
dım. Atı önce buraya getirdi- 
ler, bana göstermek için 
Baktım, at bir hayli güzel. 
Bu ata bir de güzel araba lâ­
zım dedim ve bir de araba 
yaptırttım.:Gölbaşı’ndaki ara­
bacıya gönderdim. Çok mak­
bule geçmiş. Üç çocuğu ve 
karisiyle, elimi öpmeye gel­
mişlerdi geçende... Çocukları 
pek sevimli şeylerdi...»
BU LİSTEYİ BUGÜNE KADAR VERMEDİM. AM A SİMDİ
AÇIKLAMAYI KENDİM İÇİN GÖREV SAYIYORUM
Atatürk heykeli kampanyasına katıldığını el yazısı ile bildirmişti...
Kıpkırmızı kesilen yüzümü, 
oııun gözlerinden saklamak 
için başımı biraz geriye çek­
tim ve omuzunun arkasın­
dan özür diledim Gürsel’den.
«Ben de iştemez miyim 
Atatürk heykeli kampanyanız 
için daha fazla vermeyi?. Fa­
kat yekûnu görüyorsun işte.. 
1500 liram kalmış. Binini sa­
na veriyorum, ay sonuna ka­
dar da bana 500 lira kalıyor » 
dedi.
Milliyet’in Atatürk heykeli 
kampanyası için Cnmhurlıa'j- 
kanı’nın verdiği bin lirayı 
unutuverdim. Aklım fikrim, 
masanın üstünde yayalı du­
ran listeye takılmıştı:
«Müsaade eder misiniz sa­
vın paşam» dedim.«şü listeye 
biraz daha bakabilir miyiz?»
«Tabiî, İşte burada» dedi 
Gürsel ve devam etti:
«Şuradaki 800 lirayı, Erzu­
rum’da bir astsubaya gön­
derdim. İhtiyacı varmış kİ,
mektup yazıp, istemiş. Bu 
bin lirayı, ziyaret ettiğim bir 
gecekondunun sahibine yol­
ladım. Pek perişandı durum­
ları. İnşallah işlerine yara­
mıştır gönderdiğim para... 
Alttaki 500 lirayı da,.Çankırı- 
nın Çukurören köyü ilkoku­
luna gönderdim. Öğretmenle­
ri, çocukların kitap alacak 
paraları olmadığını yazıyor­
du.»
Birden listeyi filân bırakıp, 
masanın karşısındaki sandal­
yeyi çekerek geldim, Gürsel’- 
in yanına oturdum.
Ve kendisine, bir Cumhur­
başkanına hitap edilmeyecek 
şekilde hitap etmeye başla­
dım:
«Bu listeyi bana verin, pn 
şam» dedim.
Gürsel, bir elini havaya 
kaldırarak itiraz etti:
«Yoo, olmaz» dedi «ne İs­
tersen yaz amma, bu liste­
den tek satır bahsetmek ya­
sak.»
¿fi-' :
it:... ....
«Fakat sayan paşam, bu lis­
teyi bana vermeye mecbur­
sunuz.. Çünkü bu listeyi ben, 
gazetede tek tek yazacağım.»
Gürsel hafifçe gülümsedi:
«İşte ben de onun için ver­
miyorum» dedi.
«Fakat paşam, bu listeyi 
yayınlamakla hem size güve­
nenlerin güvenleri takviye 
edilmiş olur, hem de..»
«İsrar etme, vermem o lis­
teyi..»
«Fakat sayın paşam, bu lis­
teyi açıklamanız, sizin için 
bir görevdir, bir ödevdir...»
«Kendini methediyor der­
ler sonra..»
«İsteyen istediğini demekte 
serbest paşam...»
«Unut o listeyi, unut.»
• • *
Çankaya köşkündeki sedef 
işlemeli masanın 'sol üst gö­
zündeki çorap kutusunu ve o 
kutunun içindeki listeyi, 11 
Kasım 1963'den bugüne ka­
dar unuttum.
En yakın dostuma bile bah­
setmedim bu listeden...
Fakat bugün... Bugün o üs­
teden, herkesin haberi olsun 
istiyorum...
Ve bu listenin varlığını, ba­
ğıra bağıra herkese duyur­
mak istiyorum.
Çünkü inanıyorum kİ bu 
listeden herkese bahsetmek, 
benim İçin bir görevdir, bir 
ödevdir.-
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ra Kuvvetleri Kumandanlığına 
getirilmiş, 27 Mayıs sabahı ihti­
lâlin lideri, Devlet, Hükümet vp 
M illî Birlik Komitesi Başkanlığı 
ile Silâhlı Kuvvetler Başkuman­
danlığı görevlerini almış, 1961 
seçimleri sonunda Meclis tara- 
fuıdan Türkiyenin dördüncü 
Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Evli, 
bir çocukludur.»
GÜRSELİN 
KİŞİLİĞİNİ ÇİZEN 
ÇİZGİLER
Bu Gürsel’in kısa hayat hikâ­
yesidir. Ama bunun dışında Or­
du’nun «Cemal Aga» sının kim­
senin ağzını açmağa cesaret 
edemediği günlerde M illi Savun­
ma Bakanı Ethem Menderes’e o 
erkekçe mektubu yazıp gidişin 
kötü günlere gidiş olduğunu 
söyleyen Kara Kuvvetleri Ku­
mandanı Orgeneral Cemal Gür­
sel’in, 45 yılını verdiği Ordu'ya 
vedâ mesajım bıraktıktan sonra 
İzm ir’deki evine çekilen ve 27 
Mayıs sabahı millete «demokra­
tik rejim » vaadeden ihtilâl lide 
rinin kendisine bu özellikleri 
kazandıran ve az bilinen bir ha­
yat hikâyesi daha vardır. Bun­
ların en ilgi çeken bölümü de 
okul hayatıdır. Gürsel okulda 
geçen günlerini şöyle anlatmış­
tır:
Mektepte okuduğum za- 
A f e  man daima sınıfın birin-
cisi olarak sınıf geçi­
yordum. Askerî mektebe girdi­
ğim sıralarda çok yaramaz­
dım. Paydos olunca sınıfı birbi­
rine katar, allak bullak ederdim. 
Subaylar gelince beni sıranın 
üzerinde bulurlar ve azarlarlar­
dı. İlk  imtihan oldu. O zaman 
üç ayda bir imtihan oluyordu. 
Bunun sonunda benim, sınıfın 
beşincisi olduğum anlaşıldı. Su­
baylar buna biraz şüphe ile bak­
tılar. Bu kadar yaramaz bir 
adamın birden bu kadar ileri 
fırlamasını şüpheli gördüler ve 
kopya yaptığımı zannettiler. Fa­
kat bundan sonraki imtihanda 
sınıfın birincisi vaziyetine gel­
dim. O zaman beni çağırdılar, 
«Artık yaramazlık faslı bitti. 
Şöyle ol, böyle ol» diye nasihat- 
lar ettiler. Gerçek olarak da on­
dan sonra öyle bir duruldum ki, 
sanki otuz, kırk yaşlarında bir 
adammışım gibi düşünür oldum. 
Bazen şöyle düşünürüm: Keşke 
birinci olmasaydım da benim o 
serbest hâlimle inkişaf etseydim. 
Kuleli son sınıfına kadar böyle 
devam ettim. Kuleliye gittiğimiz 
zaman gördük ki orada mektep 
idaresi kendiliğinden sınıfların 
başçavuşlarını, çavuşlarını seçi­
yor. Umumî bir numara muka­
yesesi yapılmadığı için ben o yıl 
öğrenciler arasında rütbesiz ola­
rak okudum. Arkadaşlar, beni 
harekete geçirmek istediler. Be­
nim bütün tasnifte numara ba­
kımından birincilik hakkı iddia 
edebileceğimi söylediler. Fakat 
ben, buna iltifat etmedim. Ço­
cukluğumun son devrinde olsun 
âzâde kalmak istedim. Kulelinin 
son sınıfında rütbesizdim. Fakat 
bilmem neden, arkadaşların bana 
hususî bir ilgileri vardı. Beni iyi 
bir arkadaş, bir ağa­
bey olarak görür­
lerdi. 99
«CEMAL AGA»
Ordu’nun «Cemal Aga»sı... N i­
çin ona onbaşısından generaline 
kadar herkes «Cemal Aga» derdi. 
Çok subay onu soyadıyla değil, 
lâkabıyla tanırdı. Bu lâkap ne­
reden gelmiş ve onu hayatı bo­
yunca bırakmamıştı. «Cemal 
Aga» «ağalığını» şöyle İzah etmiş 
tir:
, —s Ordu’da ismim Cemal
Aga— Niçin böyledir ve 
bu İsmi bana verenler 
kimdir? Bunları hatırlamıyorum. 
Dürüst çalışmak ve çok çalış-
lhtilâlin lideri ve Türkiye’nin 4. Cumhurbaşkanı Ordunun «AG A» sı Orgeneral Cemal Gürsel...
mak... Arkadaşları sevmek ve 
saymak, onların haklarını her- 
şeye rağmen savunmak daima 
prensibimdir. Belki bu 
ağalık buradan gelmiş- 
tir.
Alay kumandanı. Tugay ku­
mandam, Tümen kumandam, Ko 
lordu kumandanı ve Ordu ku­
mandam olduğu yıllarda, yolda 
gördüğü b ir eri dahi otomobili­
ne alan, o eri birliğine kadar 
götürüp bırakan, iyi kalpli, şef­
katli «Cemal Aga» gerektiği za­
man cesaretin ne olduğunu bil­
meyenlere öğretmiş ve devrin 
Milli Savunma Bakam Ethem 
Menderes’e Kara Kuvvetleri Ku­
mandanı imzasiyle gönderdiği 
mektupla ihtilâlden 24 gün önce 
şöyle demişti:
(...) Bu yazdıklarım aslâ 
M fc  (C fe bir parti ve politika mü- 
”  lâhaza ve tesiriyle yazıl­
mamıştır. Memleketin durumu­
nun bu tedbirlerin alınmasını za 
rurî kıldığına inandığım için ar- 
zedilmiştir. Sîzlerin vatanperver­
lik ve vicdanlarınıza hitap edi­
yorum. iy i düşününüz, iyi hare­
ketler yapınız. Memlekette çok 
şeyler yaptığınız muhakkaktır. 
Fakat bu aslâ kâfi değildir. Bu 
yapılan işleri müstemleke ida­
releri de yapar, yapıyor ve yap­
mıştır.
Asıl mühim olan toplumun 
ruhunda yaşama, şevk ve azmi­
nin geliştirilmesi, hak ve hür­
riyet aşkının geliştirilmesi ve 
vatandaş idrâkinin yüksek ve 
necip hislerle donatılmasıdır. 
Olaylar bu yolda olmadığınızı 
göstermektedir. Talebelerin hür­
riyet duygusu ile yaptıkları ma­
sumane tezahürata karşı, kıt’a- 
lar scvkedilmesi ve onların des­
teği ile emniyet kuvvetlerinin 
ilim yuvalarının içine kadar gi­
rerek talebeleri, profesörleriyle 
beraber coplarla ve kurşunlarla 
tedip etmesi, dünyada görülme­
miş çok fecî bir şeydir. O hen­
gâmede kız talebelerin yürekler 
parçalayan çığlıklarının analar, 
babalar ve halk ruhunda onul­
maz yaralar açacağını ve açtı­
ğını anlamamak memleketin hu­
zuru bakımından büyük bir ha­
tâ ve hazin bir gaflet olduğuna 
kaniim. Bizim gençlerimizde 
hak, adalet ve hürriyet duygula­
rının gelişmesinden ve kemalin­
den memnun olmamız lâzım 
gelmez mi? istikbali hissiz, duy­
gusuz, müstemleke ruhlu yalnız 
maddeci, bedbaht in­
sanlara mı bırakmak | 
istiyoruz?
BU ORMAN ŞENİNDİR...
Cemal Gürsel, Ankaraıım 30 Kim. Meşindeki Gölbaşı’na yaptığı geziden 
dönüyordu. Kendi emriyle teraslandırıp, binlerce ağaç diktirdiği tepelerin 
arasından geçerken, tepelerden birinde dolaşan bir jandarma eri gördü. 
Hemen otomobilini durdurttu vc yaverine, tepedeki eri çağırmasını söy­
ledi. Yaverin çağırdığı er, biraz sonra Cumhurbaşkanının karşısındaydı 
• Orada öyle avare avare ne dolaşıyorsun» diye sordu Gürsel. Jandarma eri, 
biraz mahçııp bir ifadeyle cevap verdi: «Avare dolaşmıyordum, sayın ko« 
mutamın» dedi.'«Avare dolaşmıyordun da ya ııc yapıyordun tepenin üs­
tünde?» «Siziıı ormana hayvan girmesin diye etrafı gözlüyordum, komu­
tanını.» Gürsel içten bir kahkaha attı: «Aferin sana» dedi. «Aferin diyo­
rum amma, bir şey daha diyorum. Bu orman benim değil, senin...»
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işte «Cemal Aga» buydu... 
Şapkası sağa yatık, babacan, 
iyi kalpli, hoşgörür, mert, ce­
sur, ihtilâl arkadaşlarım kade­
rin çizdiği çizgide tasfiye ettik­
ten sonra üzüntüsünden bugün 
hayatına malolan hastalığa tu­
tulan Cemal Aga! Sloganı «M illi 
birlik ve çalışma» olan Cum­
hurbaşkanı Cemal Gürsel...
27 Mayıs sabahı radyolarda 
işittiğimiz şeşi hâlâ kulakları­
mızda:
«Bütün emelim sür’atle bu 
memlekette temiz dürüst bir 
demokratik nizam kurmak ve 
devletin idaresini, milletin ira­
desine terketmektir. Buna ina­
nınız ve güveniniz.»
Sesini ilk duyduğumuz gün­
den, nefesini verdiğin son güne 
kadar sana inandık ve güvendik. 
Nur içinde yat!
ALLAH YARDIMCIN OLSUN
Cemal Gürsel, Halkevleri Genel Merkezi’ııe yaptığı ziyarette odalardan 
birindeki masaya oturmuş, çevresindekilerle konuşuyordu. Gözleri bir ara, 
kalabalık arasından dik dik kendisine bakan 8-9 yaşlarındaki bir çocuğa 
takıldı. Büyüklerle konuşmayı bıraktı ve çocuğa, yanma gelmesini işaret 
etti. Sarı saçlı, mavi gözlü çocuk geldi, Gürsel’in oturduğu masaya rahat 
bir şekilde yaşlanarak «Buyrun, Sayın Paşam» dedi. Gürsel, bu cin gibi 
çocuğun sarı saçlarını okşadıktan soııra sordu: «Söyle bakayım, adın ne 
senin?» Dedi. Çocuğun, bir arkadaşıyla konuşuyormuşeasma rahat bir şe­
kilde cevap vermesi, Gürsel’in hoşuna gitti. Hafifçe tebessüm ederek bir 
soru daha sordu. «Peki, büyüyünce ne olacaksın?» Çocuk, yine rahat bir 
şekilde cevap verdi: «Cumhurbaşkanı olacağım» dedi. Gürsel gözlerini kıstı 
ve çocuğun mavi gözlerine ıızıın uzun baktı: «Allah yardımcın olsun, öy­
leyse» dedi. «Cumhurbaşkanı oluncaya kadar da, olduktan sonra da Allah 
yardımcın olsun...»
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BASTONU FIRLATIP ATMIŞTI...
Hastalığından sonra en kısa yürüyüşleri hile, doktorların tavsiyesine uyarak, bastonla yapıyordu. İki üç 
adımını bile bastonsuz atmasını önlemişti doktorlar. Bir sabah Çankaya Köşkü’niin bahçesinde yine bastonuna 
dayanarak ağır ağır yürüyordu. Birden kapıya yöneldi, tki üç adım gerisinden kendisini izleyen doktoru Ucşat 
Yaşat, tâveri Binbaşı Kadri Erkek ve Çankaya Köşkü Emniyet Komseri Şükrü’nü» hayretten açılan gözlerine 
dik dik bakarak: «Ne bakıyorsunuz, öyle?» dedi. «Biraz da köşkten çıkıp, yolda yürümek isliyorum...» Yola 
çıktığı zaman, biraz önce kafasında tasarladığı düşüncesini uyguladı. Bastonunu sert bir şekilde fırlattı ve 
yolda, bastonsuz yürümeye başladı. Aylardan, hattâ yıllardan beıi, ilk defa bastonsuz yürüyordu. Hem de her­
kesin gözlerinden uzak bahçede değil, herkesin gelip geçtiği yolda yürüyordu. Arkadaşımız Asaf Uçar’m tes- 
blt ettiği bu «mes’ııt ânı» gösteren fotoğraflara bakınız... Gilrscl’in fırlattığı baston, yaverinin kolunun altında... 
Gürsel İse yanındakilcrle arayı açmış, onların önünde yürüyor... (Solda) Yürümek... Bastonsuz yürümek... 
Kimsenin koluna girmeden yürümek... Uzun süren hastalığı sırasında hep bunu arzıılamıştı. Bastonsuz yürümek.
Taha Toros Arşivi
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